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M a i r i á , ¡Septiembre 21 
V I A J E A P L A Z A D O 
S- !£• el Ecy ha aplazado el viaje á va-
rías de las proviccias que estaban en el 
itinerario de la czcarsión regia, pnra el 
síes da I'ayo del próximo ¿ño-
P A G O A L 0 3 R E P A T R I A D O S 
Lioese qne el Gobierno prepara el p^o 
de sns alcances á Ies repatriados de las 
últimas paerras de Cuba y Filipinas. 
M A N D O S M I L I T A R E S 
?e dice qne el Iilínistro do la Guerra» 
general Woyler, prepara nna vasta com-
binación de mandos müitares, nrmbrando 
al general Maclas comandante general de 
Alabarderos, 7 al goneral Linares capkán 
general de Madrid. . 
T E M P O R A L E S 
Ha desoarpadn nna horribla tomenta 
en al̂ nnos pnob'cs de la provincia de Te 
malí siendo enormes ¡os daños cansados' 
Varios edificios quedaron inhabilita-
bas* En las huertas 7 semblados t:do 
ha sido arrasado. 
E L D U Q U E D E L O S A B K U Z Z O S 
E l Dnquá ce ICB Abrnzzcs ha des'stido 
de BU viaje á Córdoba, habiendo regresado 
á Málaga. 
LA PTAJEL DU 
E l correeponsal de E l Mundo on 
Nceva Y o i k , feuor Ho?.ta, que á 
vecee parec e ancxioniBta , á veoee, 
como hoy, parece que no lo ee. 
Aracriühuos sin eeorúpnloei, dioe, ane-
garan que la p<-éxima zafra ee hará 
bajo la bandera aaserioana y pregonan 
1«8 ventnraa de ü a b a oaandopeaan 
estado croerioanr; qne entunoea la» 
propiedades centup l i carán HQS pre-
cios nna J a u j a a n t M a a » , donde 
los árboles darán bolsas reol^taa de 
oro, c á p a l o s de oh»rol y loo»l idadee 
para loa tt .tros, »mÓQ de pantalones y 
sombreros todo para loa yanquis 
como paoblo escogido por Dios para 
a / t d a r á los cobanos á bien morir. 
P a r a l a p r ó s i m a zafra? 
P a r é c e n o s qne corren demasiado 
las i lac iones de esos americanos . 
I l a e i o n e s qae , por otro Jado, no 
son de e x t r a ñ a r , porque como dic^ 
e l m i s m o corresponsa l : 
Por las coches, i la hora de ]a ter-
tulia en ciertos daba y salones, el 
cbatnoagnt) »*Bnda bobo*', y la risa y la 
broma,—á la ainerioana, por supues-
to,—ounstitayen la nota dominante. 
S i n e m b a r g o , pr.ra qne los ame 
r icanos s u e ñ e n con que l a p r ó x i m a 
zafra ee har& bajo la b a n d e r a ame-
r i c a n a , no neces i ta " a n d a r bobo" 
el c h a m p a g n e ; porque cnando ge 
fueron no es taban alegres^ autes a l 
contrar io a n d a b a n b a s t a n t e c a r i -
aconteoidoe, y á pesar de eso d e c í a n 
t o n toda s incer idad: " V o l v e r e m o s 
pronto." 
LA PRENSA 
N o de ia de ser in teresante l a co-
rrespondenc ia con que L a O p i m ó n , 
de Oienfuegos, i n a u g u r a las que le 
e n v í a desde la H a b a n a , bajo e l e p í -
grafe " A los V i l l a r e ü o s " un s e ñ o r 
qne se firma P o n Ahundio . 
T r a t a de los a r g o m e n t e s que se 
emplean contra el e m p i ó s t i t o y d i -
ce: 
H á b U e e de "impropiedad é imprn-
denoia" de los proponentes porqno han 
ofrecido en g a r a n t í a de los pagos de 
la deuda las Aduanas de la lela, y se 
a r g a j e inocentemente qne siendo esa 
la casi ún ica renta i r m e qne cuenta la 
naoión no debe comprometerse desde 
el primer momento; y a ñ a d e n qne se-
guramente el gobierno de loe Estados 
Unidos no permit irá qne ee realice, 
porqua ''n caso de incumplimiento por 
parte de Ouba los acreedores podrían 
embargar dichas Aduanas . ¿Han o ído 
natedes oandides más enpinaY K n pri-
mer lagar, ei Ouba necesita cfr. oer ga-
rantía de pego al contraer ana denda, y 
ee reconoce qae la renta de sus Adua-
nas es la "casi ún ica" que ouents, ¿onál 
otra h a b í » de ofrecer qne no le fuera 
recbbead» por el prestamista inteiigen-
tef T aún cnando ofreciere otra y le 
fuere admitida, y llegado el caso de 
inunmp.imiento por parte de C o b a y la 
exigencia por paite de los acreedores 
¿no es segnrr q a e é o t o s apoyar ían eus 
exigencias en los caQones de sn n a c i ó n , 
Porque quiere, 
porque puede 
y porque para la peletería L A , Ib^-A^ZE^IUST-A. 
no hay crisis ni situaciones anormales, continuará 
vendiendo 
N a p o V o n e s l e g í t i m o s de Oabrisap, m a r c a " C h i v o , " de 
los n ú m e r o s 23 a l 2G, á 25 p la ta . 
I d f m de ia m i e m a c lase del 27 a l 32, $1.45 p lata . 
Zapatos , polacos ó imper ia l e s para s e ñ o r a , á 1J y 2 p e -
sos p'at.0. 
Bot ines , b c r c e g o í e P ' , polacos y zapatos p a r a cabal leros , 
v a r i a s clases, de 2 á 3 pesos plata. 
Y si para muestra fuera peco lo apuntado, agrega-
remos* que toda persona qu3 venga á honrarnos en-
contrará positivas ventajas en cua'qnior clase de com-
pra que efeeme en la peletería 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S b E L U Z , 
T e l é f o n o 9 2 9 T e l é f o n o 9^9 
¡3f0 12-3 
y lea t endea may sin co iJado la clase 
d^ garnnt ía ofrecida y s? a p o d e r a r í a n , 
en podiendo, de lo qae entendieran 
a á s positiv? p&ra el rescata de su di-
uerct Los argamentos adaeidop, paes, 
deben pasa- al departamento do desl-
oaos, y n^eatros legisladores deben 
larse cuenta de la realidad de las co-
sas. Y la realidad es qae no habrá 
quien adelante un c é n t i m o con esa ni 
con n'ngontf otra g a r a n t í a , mientras 
no se sepa * i laa rentas ordinarias de 
la I s l a son b a s t a n t e » á cubrir los gas-
tes indis teosables de RG Q ó b i e r o o y 
pagar a d e m á s los intereses y el prin-
cipal de !a pretendida dbnda. | T có 
mo ha de saberse antes de qae el Ooa-
greeo apruebe los preeapuestos de !a 
K e p ú b l i c a l Lae primeras palabras qae 
sobre el e m p r é s t i t o oí expresar á na 
Secador amigo mío cuando el S r . San* 
gully p r e s e n t ó en el Senado el primer 
proyecto, f e é que a^ría i a ú t i l cuanto 
ee intentara en oí sentido de levantar 
aquellos focdoa, mientras no se cono-
cieran loa presapaeatoa naoionales; y 
encouoes sottrió, oomo sonr íe ahora, 
ante ol temor que abrigan ^Iguooa de 
qae el G n b u r n o d e los Kb&ados «Jal-
dns intervenga en nuestros asuntos 
administrativos. 
E l ar t í cu lo 50 de nuestra Goostita-
oión establece en su tercer inciso qae 
el Congreso puede ''acordar emprés t i -
tos, pero con la o b l i g a c i ó n de votar, al 
mismo tiempo, los i L g r e s o e permanen-
tes neci earioa para ot pago de intere-
ses y araert i sac iób' ' ; lo qae equivale á 
impedir qne nonstro Gobierno c o n t r a i -
g a deuda alguna f>in contar con los 
medios de pagarle, y no ten'Irá esos 
medios mientras no establezca lo que 
h a de entrar en an Tesoro por concep-
to de cobros y lo que ha de salir en 
concepto de gastos, y ver si ol balance 
arroja lo eufloionte para ptgar los i n -
tereses y l a emort i sac iún de di. ha deu-
da; y como este balance ha de hacerse 
á virtud de las "rentas ordiaariaa'^ de 
la I s l a , s e g ú n la impos ic ión norte-
americana, hay qne esperar necesaria 
mente á qne se hayan a p r o b a d o los 
presopaestos de 1A n a c i ó a para saber 
si e! producto resulta de las expreaa-
d a s "reatas ordinaria9, ó si para ofre-
cer la g a r a n t í a se crean otras rentas 
qne, de Qjo, cu serían ordinarias." 
L a cut u i ó n , pues, no dependa m á s 
que de la cnpaoidad solvento del Pa í s . 
Sea cual fuere l a forran del emprés t i to , 
si d e s p u é s de los gastos naturales de 
l a N a c i ó n no hay sobrante pera el pa-
go de l o a intereses y l a nmo.' t ieacióo 
que demandare l a propaestn denda, 
no habrá e m p r é s t i t o , poron" lo 
contratará . 
Po** fortuna, lo mismo en la O é m a r a 
de Representantes qne en el Senado 
hay legisladores de e s p í r i t u equi l ibra-
do y práotioo, y no son poce i los que 
sin reservas declaran que f a v o r e c e r á n 
el restablecimiento de la Renta de Lo-
ter ías , con lo cual «e o b t e n d r á , de se-
guro, losudoiente para p a s a r las dea-
das de la guerra sin gravar 1̂  Hacien-
da nacional ni provosar rozamientos 
apecdioorstitncionalea y sin perjuicio 
de eer icego destinada la expresada 
ren«a á atenciones de Beoefioeaoia ó 
de I n s t r a o c i ó n P á b l i o a , mientras la 
R?páb! ioa normalice POS condicionas 
ñnano ieras . 
A l í a n o s moralistas adocenados, ha-
ciendo gala de la filosofía de b ib l io te -
ca qae o^n alfileres tienen prendida 
eu ei terebro, se han desatado en i m -
properios contra la loter ía oficial, pero 
eso resulta valor entendido djsdo que 
se L a averiguado que no pocos de esos 
caballeros Uevau l a protesta eu los l a -
bioff, y en ios bolsillos los billetes de 
Madrid, originales ó falsificado*, que 
circulan profusamente: ó qniráa ios de 
la lo ter ía de Hambargo, o de l a s q u e 
en variado surtido nos importa M é x i -
co, ó de laa de Cayo fiaeao y de Tdm-
pa ó de la de Louisiana, procedeote 
de Honduras; ó de las de Santo DÜ-
mlngo, ó de la de esta m i s m í s i m a I s l a 
de C u b a , que entre otras empresas 
m á s ó meooti osUfadoT'aB cuenta noa 
rifa que ostenta el carácter da una lo -
tería autorizado; ni ae lea hace á esos 
s e ñ a r e s n i n g ú n caso cuando fungen 
de Catones enfurecidos, cendea^ndo 
ti juego de la loter ía reglameutado, y 
no ae preocupan de la extensa varie-
dad de rifas olandest inat í , nanrarius, 
garroteras y trampottas, que son el a-
2.'te diario de las clases menesterosas 
é ineduuhdas, es decir, de la m a y o r í a 
da nuestro pueblo, constantemente es-
qa i imado por todos loo medios imagi -
uabies. 
LA RECIPROCIDAD 
E n ila s e s i ó n que c e l e b r ó uyer el 
Ayuntiamieulo hub^n. ro faé aprobada 
por unanimidad la siguiente moc ión: 
A l Ayuntamiento:—Loe Coucejalea 
que eascrOea proponen a l Cousistoiio 
qae acuerda: 
Hacer que llegue al Honorable P r e -
sidente de los Estados Unidos ia satis 
f-ftccióo con que observn la c a m p e ñ a 
que sostiene t-n favor de la reciproci-
d a d mercantil entre la noble y grande 
Nrtoión que Preside y la naciente R e -
p ú b l i c a <le Cuba . 
Si el A^uatamiepto d é l a H a b a n a 
siempre e x p r e s ó a l Presidente Wil iam 
Siao Kiniey por medio de las autonda 
des que aquí repreaontabaa au gobier-
no, durante el periodo de i o t e r v e n u i ó u , 
¡ADIOS VERANO! TODO SE QUEMA 
LA "ffl&ISGN F E m - i M E R I O A M " 
GiSA FRANCESA 
P o r e spe jarse grandes r e i n e t a de novedades de I N V I E R N O , se 
l iqu idan todas las e x i s t e n c i a s de V E R A N O . 
S o n i b r e r o s C a n o t i e r a e t B r e t o n a , a d o r n a d o s á $ 1 - ^ 0 p l ¿ t a 
v e r a n o , l o a r l e 2 c e n t e n e s Á 6 - 0 O N 
l o s d e m e d i u o n z a á 5 - 0 0 „ 
!• s d e 1 c e n t é n á 3 - 5 0 „ 
l o s d e 1 d o b l ó n á 2 - 8 0 „ 
L i q u i d a c i ó n de F L O R E S y 
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"JDJEl 
P e d r o n i u r i a s 
D E O C A S I O N 
La enhorabuena podemos dar á la Juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
L a E m p e r a t r i z 
E l m ' é r c o ' e e , d í a 24 á U s ocho de a n t c e abr ieron o t a S U -
C U R S A L en la ca l le o O B I S P O túco. 50, d e d i c a d a e x o l n s l v a m e o t e 
á l a v e n t a de novedades ¡jara s e ñ o r a s y cabal l eros , para lo c e a l rec i 
b í r á n n enpna lmente )o m^s n .oderro qne se tjfbriqne on P a r í s , L o n d i e s 
y N u e v a Y o r k . 
E s t á n a l l l e g a r los c a s i m i r e s I n g l e s e s p a r a la e s t a c i ó n de I n v i e r n o 
c H57 
Obispo 50, Sucursal de i guiar 73. 
.5a-16 
© OBSEQUIO • 
A toda persona que eutregue en la fábr ica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números y á6, ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos eu que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S V I C I A S de la expresada marca, se 
le obsequiará ron 
UNA ELEGANTE PETACA 
F H O r i A P A R A I O S 1 V I Z 3 M O S 0 Z G A R H 0 S . 
CtoK LA ÍSTMLU 
Los raás exquisitos y m á s solicitados. 
Se venden en todas pa r tes .—Fábr ica : Infanta, 62 
eentimiectos de gratitud per s a apoyo 
eficaz y geaeroso, boy en 3l seno de l i 
R e p ú b l i c a libre de Oaba, estoa s e c t í -
mieotoa qae permanecen ieben tam 
b i é o moetrarae ante la actitad, digna 
por en joatioia del triunfo, qae en fa-
vor de uaaa ventajoso tráftou c eroanMl, 
ba aeimido el Presidente Teodoro 
R-ioselvet, toldado valeroso qae on 
dia v ino con pelig o de aa vida a plan-
tar la bandera de noeetra libertad, 
boy, gobernante jacto y previaor, qae 
no olvida en el poder los comprooMsoa 
aolemoes contraidos para dar vida, ee 
t a b i i í d a d y progreso á )a joven B ? p á 
b ioa de Ur.ba, al pueblo agrade.ido y 
amigo, v 
E l / .ynntamiento de la Habana de-
be demostrar p á b l í c a m e n t e cnanto 
alienta 7 fortalece &1 pueblo indaa-
trioeo y trabajador, el ncble apoyo del 
Presidente Pooaelvet para obtener en 
an tratado mercantil, el cambio de los 
orodaotoa privilegiados de Coba, con 
os prodnotos de la mar-tviliopa indas 
tria del noble poeblo americano. 
L a emistsd y los eentimientos de 
afecto qne ligan ambas nanionea deben 
afirmarse con r n a m p ü o tratado comer-
cial , ventajoso sin anda, para a m b o 
pneb'^. 
E l Ayuntamiento de U Habana ha-
ce votos, porque la jaatioia y la bou* 
d 'd de la cansa noble otnrgoe, para 
bien de Coba los honores del é x i t o 
m^a completo al digno Presidente de 
!os E s ^ d o a Unidos. 
daaoriben la preoedents e z o o a i o i ó o 
loa refieres Porto, Rosas, Lleren» , 
Torralbar. l í e s a y otros. 
Miscelánea 
A la v i s t a tenemos ¿ a Benolur. ún 
dt Y a r a , o b r a e scr i ta por D . F e r -
n a n d o F i g u e r e d o y S o c a r r á s qne 
t o m ó pai to m a y ac t ivn en aque l l a 
l a c b a d e a d e e l oampo de la l u s a -
r r e c o i ó n . 
£ s n a tomo de m á s de tresoien 
tas p á g i n a s c o y a e j e c u c i ó n como 
labor de i m p r e n t a boora á l a t ipo-
g r a f í a de los P á l i d o . 
G o m o obra h i s t ó r i c a t iene m é r i -
tos y faltas. S o n sin e m b a r c o a q u e -
llos ' oper iores á estas en c a l i d a d y 
en n ú m e r o , y fobre t o l o se desta-
oa l a c o r r e c c i ó n cas i b e n é v o l a con 
qne el autor, impeni tente s e p a r a 
t i s ta a lude á E s p a ñ a y á los espa 
ñ o l e s . 
E l S r . Blanchefc, autor de l a H i s 
t o n a de Cuha, dooiera nprender a l -
go en esta m a n e r a ra referirse a l 
adversar io , y en cuanto a l defensor 
del c a t e d r á t i c o de M a t a n z a s p o d r á 
ver por este elogio nues tro á F i -
gaeredo que no son las a l a b a n z a s 
á l a r e v o l u c i ó n las que nos d u e l e n 
s ino l a i n t e m p e r a n c i a é i n q u i n a 
c o n t r a E s p a ñ a c u a n d o se m a n í Cea-
tan á roso y vel loso. 
• • 
H a cedrito s u o b r a e l s e ñ o r F i -
gueredo s in odio n i ren< or a l g u n o . 
N a r r a lo que ba v i s W y n i o c u l t a 
las derrotas de las huestes en que 
formaba n i d a proporciones colosa-
les á. v ic tor ias m e n u d a s . E s un t e m -
peramento equi l ibrado, enemigo de 
l a h i p é r b o l e y en genera l de toda 
r e t ó r i c a . 
O ú p a s e m á s , y hace bien, en des-
c r i b i r las operaciones de los c u b a -
nos que en ipsu l tar á los e s p a ñ o l e s . 
A n t e s b ien ensa lza en é ' t o s ooantos 
actos J e valor , de h i d a l g u í a ó de 
o l e n e n c i a han l legado á s u not i c ia . 
• 
» • 
O j r u o test igo ocular de todo lo 
que r e l a i a n j g descr ibe de m a n e r a 
c a b a l y con a b a n d a n c i a de dooa-
mentoE y memorias , las d i scord ias 
intes t inas de í n d o l e peraonal que 
debi l i taban el c a m p j r e v o l u o i c n a -
r io . 
T a m p o c o las j u z g a . Q n í e r e ser 
s imple expositor de hechos y c a l l a 
s u propio s en l ' r a u n en casos como 
l a d e p o s i c i ó n de O ó ^ p e d e s , á c u y a s 
ó r i e u e s imumliatab es tuvo el a u t o r 
bas ta e l momento de n o t i f i c á r s e l a . 
E n s u m a : es u n l ibro ú t i l p a r a 
formar la v e r d a d e r a h is tor ia de O u -
ba porque no s i enta como el de Ion 
V i d a l Mora los , n i como el de B ^ a n -
ohet prejuic ios n i leyendas doradas 
que « ó l o conducen á iinoer á los pue-
blos de historias falseadas, c o n j u n -
tos de v is ionar ios y fantoches . 
A I , S E Ñ A D O 
L a Oomiaión qoe ansoribe, des igna-
da para diotaminar pobre el proyecto 
da L.'y de O r g a n i z a c i ó n de la G a a r d i a 
R o r a l , aprobado por el Senado y mo-
dif io»do por la ü á m a r a de Kepreaen-
tant.^it, bebiendo estudiado yt-x^mina* 
do detenidameote dicho proyecto, re-
coooise que laa modifi; telones introda-
oidas en el miamu por aqaella Gomara; 
son eaeocialeF; por tanto, l lama la 
ateno ión de loa 6rea. Benadorea acerca 
de las cooaiderauionea qce le ha aage. 
rldo y qoe á ooatinoaoion Ke • xpre-
sao: 
O B S I B Q ; T J I O 
D E 
e 1^5 2 Stb 
"LA VENCEDORA'' 
En la fabriea de cigarros de esto nombre ó 
eu cuilquicr punto en que se vendan sus pro-
ductos, se obsequiará con una elegante petaca á 
toda persona que presente siete cajetillas va-
cían, de sus inmejorables cigarros. 
PRINCIPE ALFONSO. 2 U 
V. I 171 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
ga? 
Trnsladfi M pran taller fantigno de Conrtillier) de In oille de Amií'Jrtd S7 ni one es Inmbién de ía pro-
piedad en AMARGURA nninero 39, entre lialmna y Compoe'eln. donde se euccenini el lua^uitico j bien 
niurt.id * e.̂ t.iMo de carrnrfjrii de Injo, úi.ico rn un cltise en ê t)l ciudad. 
En la ralle de 1» HABAXA número 11-. MÉt* ÁMAStQVUA y T E M E N T K UI Y, tiene eelablecido 
T T F ^ "m «T=» A T • A <~«Tr-> « un Kran depófito con uñero y roinpleto muido ti" to¿,i cl.ioe d.> c» 
rmaje», romo son, entre olroe, duquesas, milorvs, vis-a-vm, íuetoi.e« y coai ta, te lo CM aireólo á loa rltimor 
catálogo? .i,- l'Hrís. 
I uta ' • • * - « Tr>f=t-ŵ * A T . A f ^ f t ^ f ^ f&n ciRSe <?« cam.. ^mo que ad-
mite propof iciones referentes á romprs, TenUi, repantiones, cambio*, etc. 
—AMARGURA 39. ; -
c 1108 
TELÉFONO 3 1 3 -
C U B A y A J H E R t C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
il'>o sobre et pintor Rafael , cov reprtdtieciÓTí de sus inejore* rtia.'trot sohrt 
i i, < i.lr.t ii nn attict'lo ihibtl rtíto, '•'Ld .íra<i, /ni ', dt < :eiti /« ', pOTd J>r. 
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D I A m O l í fc fLA. JUAKiSA.—Septiembre 25 da 1902 
BQ el art íoa lo 1* se le da Bolamente 
BQtorided h la Guard ia B a r n l para la 
coniervaoiÓQ del orden püblfoo en loa 
campof; y, precisamente, para l a o r g i -
nizaoiÓQ de esta faers» , qae debe ser 
nacional, se ha tenido muy en oaenta 
en doble carácter militar y polioiaao, 
para qae en determinado momento 
pueda ser ntilizada eon nno ú otro ob< 
jeto tanto en el campo como en las po-
blaciones. 
K a el a r t 2 se a amen ta á seis el nú-
mero de Regimientos, de á cnatro Es-
cuadronee cada nno, ó f é a s e nno para 
cada provincia. De vsta grave modifi-
c a c i ó n reeakan dos errores, qae esta 
Comis ión no puede dejar de consignar; 
en primer término, no se tiene en caen-
ta que todas las provincias son com-
pletamente distintas por su poblac ión , 
e x t e n s i ó n y d e m á s oondloiones de s ñ 
terreno y ello l l evará consigo el exceso 
de fuerzas eo unas y carencia de ellas 
en otra?; y en segundo, el aumento 
considerable qae envuelve el sosteni-
miento de seis coroneles con sus res-
pectivas Planas Mayores, qae da por 
resultado una d i s m i n u c i ó n moy lamen-
table, de 266 individuos entre Guar-
dias y OUsee; ademas, se aumenta la 
Oficialidad en 112 plaaas, que por con-
siguiente a u m e n t a r í a el Presupuesto 
general en 67,052 pesos 21 centavos, 
si se igualase el personal. 
Se suprimen as í mismo los Cornetas 
de E s c u a d r ó n ó C o m p a ñ í a , que son de 
tan imprescindible utilidad en toda 
fnersa armada; se prescinde de las 
plazas de Veterinarios, que son los 
que garantizan la c o n s e r v a c i ó n de las 
c a b a l l e r í a s y cuya importancia no des-
conocerá esta C á m a r a . 
P o r otra parte, no so concibe por 
q u é r a z ó n ha de d á r s e l e la ca tegor ía 
de Cabos á los Herradores en el pro-
yecto de la Cámara de Representan-
tes, siendo, como es notorio, una plaza 
que puede ser deaempefiada por un 
Guard ia . 
E n el proyecto de la Cámara se 
crean cuatro plazas de Subtenientes 
por E s c u a d r ó n ó C o m p a ñ í a , obten ién-
dose con cato un aumento de trea Ofi-
ciales, q u i z á s con la in t enc ión de d i s -
tribuirlos por Pelotones, olvidando 
que esta fuerza ha de prestar sus ser-
vicios d i s t r i b o í d a en "Puestos ó De 
tacameotos". los cnales al mando de 
una Clase pueden llenar perteotamen 
te en cometido; de esta manera, e s t á n 
do el E s c u a d r ó n ó C o m p a ñ í a dividido 
en doa Secciones, s e r á m á s que sufi-
ciente un Oficial para que vigile el ser-
vicio é inspeccione los que le corres-
pondan á en S e c c i ó n respectiva. 
Se aumenta á treinta cantavos la ra-
c ión diaria de cada guardia ó o í a s e y 
nadie desconoce que no hay soldado 
en el mondo que invierta la referida 
cantidad en a l imentac ión , m á x i m a t ra-
t á n d o s e de esta p a í s donde es limitado 
el n ú m e r o de ar t í cu los de consnu1^ y 
con la oontidad de veinticinco centa-
vos oro americano, que se la h a b í a n 
aeignadose satisface perfectamente su 
rac ión . 
H M O sido suprimidos los Comandan-
tes y Pagadores y esto deja trunca la 
o r g a n i z a c i ó n , porque al trabajo que á 
los referidos Cemandante^ y Pagado-
res se encarga es q u i z á s el m á s difícil 
de todos los de la fuerza; la l iquida-
c i ó n y comprobac ión de cuentas en la 
faerza es un trabajo que ha de hacer-
se con excesiva eacropalosldad y dete-
nimiento y no puede baceraa en muy 
pocos d í a s sino por el contrario en é l 
ee invierten todos los de cada mes, á 
m á s de que para ello se necesitan con-
diciones especiales. E n cambio ee au 
menta otra plaza de Coronel Segundo 
Jefe que es completamenre ianeoesa-
ria, porque en el Reglamento queda-
rán previsto los caeos en que por au-
eenoia del Jefe haya de ser suetitoido 
por otro Coronel y cuál de ellos ha de 
de ser. 
P o r tales motivos y teniendo en 
cuenta las consideraciones se qae dejan 
expuestas, esta C o m i s i ó n estima que 
no ve justificadas las modificaciones 
intradnoidase n e l proyecto de L e y so-
bre Organizac ión de la G a a r d i a R u r a l 
aprobado por la C á m a r a de Represen-
tantes y qae el Senado acuerde e! nom-
bramiento de una C o m i s i ó n qae se en-
treviste con otra nombrada al efecto 
de l a Cámara de Representantes, se-
g ú n lo preceptuado en e l a r t í c u l o 19 
de l a Ley de Rblaoiones entre ambas 
C á m a r a s . 
L a C o m i s i ó n 
MONTSAOÜDO, G . B B L T B i N , M. LAZO. 
S a l ó n de Sesiones del Senado, Sep-
tiembre de 1902. 
E s t a d o comparativo del número de je-
fes, oficiales, clases, guardias y 
d e m á s empleados, entre el proyec-
t o aprobado por el Senado y las 
moditioaoionee establecidas por la 
C á m a r a de Representantes, con 
e x p r e s i ó n de sus diferencias. 
Senado 
Jefes, 12; Oficiales, 104, (capitanes 
37 y tenientes 57).—Total 116. 
Sargentos, 150; Cabos, 240; G u a r 
dias, 2 460; Cornetas, 33; Armeros, 3; 
Herradores, 24; Empleados, 9.—Total 
3.041-
R a c i ó n , 266 085. 
Cátnar* de Repre'eAtantei 
Jefes, 15. (5 más que el Senado); 
Oficiales, 213; (a&piuaes 41, tenientes 
28 y subtenientes 144; 112 m i s qae el 
Sen&do.)—Total 228. 
BArgeotoe, 112, (58 menos que el Se-
nado); Caüos , 2S I (40 nr>ág qae el Se-
nado); Guardias , J 240, (22o imucs qae 
el Senado;) Cornetiaes 6, (27 menea 
que el Béoad?) ; Armeros , 6 . (3 m á s 
qae el Senado;) Serradores , 24, (estos 
son cabo*;) Ordenanzas , 2 .—Total 
2 898 
Raciones, 289 757, (23,662 m á s qne 
el Senado.) 
Total general de gas-
tos de l a Ó á m a e a . . 9 1.503.714 78 
Total general de gas* 
tas del S e n a d o . . . 1.474.881 56 
desfilar asidos del brazo con loa anar-
uistas y á las mismas barbas de la 
pol ic ía , silbando y cantando eanciones 
revoluolonarias. 
" E r a realmente triste oir á loa sol-
dados insultar p ú b l i c a m e n t e al p a í s 
que tienen la o b l i g a c i ó n de defender." 
E L TIEMPO 
Obfcrvarioncs correspondientes al día de ayer, 
hechas a l aire libre en E l Alnendarcs," 
Obispo atuaero 51, para oí D I A R I O D E L A 
M A R I S A . 
Difereaoia á favor 
del Senado $ 28.833 22 
Senado, Septiembre 24 de 1903. 
L a Comis ión . 
Heos U la Preisa U\m\m 
B l t e l égrafo nos e n t e r ó hace d í a s de 
qne el ministro ruso de lo Interior, se-
ñor Piewe, h a b í a recibido una carta del 
C o m i t é revolucionario p a r t i c i p á n d o l e 
qoe lo h a b í a condenado á muerte. 
S o hace mucho, F l a w e era cas i tan 
desconocido en Rus ia como en toda 
Europa. A l ser nombrado para el alto 
puesto que antes que él de se tape f ió el 
ar i s tócra ta Sipiaghin, todos los polít i -
cos rusos se preguntaron q u é l ínea de 
condaota s e g u i r í a un ofioinista que 
h a b í a pasado !a mayor parte de su 
vida despachando expedirutes. ¿Ser ía 
reaccionario á ultranza; l iberal á la 
manera de la<(Basskia Wledomosti1', 
de Moeoó; progresista moderado de los 
qne, s in seguir á Tolttoi , ni manos a l 
rebelde Gork i , quieren un gobierno 
patriarcal t o d a v í a , pero m á s descen-
tralizado y tolerante? P a s ó el tiempo, 
y Flewe ao dió s e ñ a l e s de vida. U e g ó 
á creerse qae no ¿enia peesonalidad, 
qne estaba supeditado á Wite, el no-
table ministro de Haoienda ruso. 
Pero el t imbro se r e v e l ó ¿ ú b i t o , ha-
ciendo sentir su autoridad á cuantos 
se olvidaban del r é g i m e n á que e s t á 
sometida Rus ia . No es reaccionario ni 
progresista, sino mantenedor del "ata-
tu quou, con pensamiento propio. E L -
cientementB dir ig ió ana circular á los 
per iód icos exentos de la previa c e n s a -
ra (lo e s t á n algunos mediante e' depo-
sito de 5 00O rublos, unas 20.000 pese-
tas), que coutiene vaato programa. P a -
rece draconiana, y sin emb&rgo, ea una 
•atenuac ión de la censura tal como la 
„ d e t e r m i n a el antiguo reglamento", 
qae el fuese aplicada en en integridad 
teduo ir ía el oficio de loa per iód icos á 
la publ i cac ión de avisos, sometidos 
(oonvieae advertirlo; á la censara pre-
via del comisarlo de po l i c ía . 
BQ suma, lá circular mencionada 
modiloa el estado de hecho en qne vi-
v í a la prensa qne p u d i é r a m o s l lamar 
libre, recordándole que no le es l íc i to 
hablar de infinidad de asuntos. F i g u -
ran entre ello i las solicicodes de todo 
g é n e r o d i r i j i d a a al osar, loa proyectos 
de ley cuya pnb l i cac ión no baya sido 
autorizada por los respectivos centros 
administrativos, -ios movimientos de 
tropas, el desarrollo de las epidemiaa 
(á no copiai- lo que diga el Mensojero 
Oficial), los trabajos que losfonoiona 
rios rusos vet tioan en 'os confiaes a-
Hiáticoa del imperio, la exe tmnnión de 
T j U t o i , las notioias qne agiten el án i 
mo púai ioo , el relato de las causas po-
l í t i cas , las cuales, per cierto, se ven á 
poerta c e r r a d a . . . . 
Se trata, pne^, de librar la batalla á 
los elementos subversivos, cada vez 
m á s andacea y amenazadores. Loa re-
volucionarios, naya primera contesta' 
c ión fué atentar contra la vida de 
pr ínc ipe de Obolenpki, 'gobernador de 
la provincia de K n r k o w , amenazan ya 
al e n é r g i c o ministro, part i c ipándole 
qne le han condenado á muerte. ¿Qaién 
v e n c e r á en esta contiendaf 
Dioese qne las tentativas de los r e -
volucionarios no serán coronadas por 
el é x i t o , porque el e jérc i to permanece 
siendo fiel a l czar, y el pueblo, educa 
do en el más ciego de los fanatismos, 
no s a o o d i r á su a p a t í a en muchos aQos, 
á menos que lo mueva alguna oalami 
dad públ ioa, como por ejemplo, l a ca-
r e s t í a . Pero la cosecha de este a ñ o ee 
considera buena. Por lo tanto, cual 
quier movimiento popular será oon fa 
cilidad reprimido, porque carecerá de 
c o h e s i ó n y pensamiento determinado. 
S i n embargo, y as í lo reconoce 
Plewe, el fermento revolucionario ere 
ce de d í a en día . Parque avanza lenta 
mente, no parece grave, y porque sus 
simpatizadores e s t á n aislados y s i n o r 
g a n i z a o i ó n , se cree fácil reprimirlos 
No son aún m á s que nn s í n t o m a de 
lo qoe, andando el tiempo, será mny 
recia y terrible sacudida. 
A l comentar el per iód i co de P a r í s 
L a Liberté l a s manifestaciones popula 
res habidas recientemente en la capí 
tal, dice textnalmen te: " B l pueblo h a 
visto á los soldados de uniforme toman 
do parte en las manifestaciones mea 
i ciados con los grupos revolucionarios 
Máxima 
SiN IGHiüIO 
Esta casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á OBISPO 52, que es donde en-
con t r a r á cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
OBISPO 5 2 TELÉFONO 4 3 0 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , 
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Habana, Septiembre 25 da 1992. 
ASÜNTOS VARIOS. 
LO DZ EEMEDIOS 
B l Presidente de la J o n t a de Bdn-
c a d ó n de Bemedios d i r ig ió él martes 
el siguiente telegrama a l 8r. Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n Públ ioa: 
( 4 £ 3 n n i d o s dia 20 í ) i reo tores escola-
res constitayeron J u n t a . 
D e s p n ó a p r e s e n t ó s e Superintenden-
te Frovinoia l "como Presidente nato" 
anulando acuerdos á la fec^ta, proce-
diendo nombramiento nuavos miem-
bros J a u t a , maestros, Presidente y 
Seoretario, por instraeoioaes y órde-
nes esa Secre tar ía . 
Superitendente hoy n e g ó s e ooasig-
nar actas poderes ese centro expresa-
das sesiones dia 20 y 21. 
N e g ó s e en conseooeaoia Seoretario 
J o u t a extenderlas. 
Cito s e s i ó n boy renovar acuerdos 
tomados sin fundamento legal. 
Ruego informe ese Centro. 
c7. L iqomarno . 
Presidente Jouts.' ' 
B l señor Yero, como sabao nuestros 
lectores, sa l ló hoy para Hemedloi. 
£ 0 0 G H B B I U S 
E ^ t a m a ñ a u a sti d e f o n d ó en b a b í a 
un vivero de los que baoen el tra.fioo 
en la misma, que conduela 500 eber-
nas, de las cuates fueron recogidas so-
lamente unas cien. 
LAS Flf tBAB DE ?BBV)No 
E s t a m a ñ a n a fueron embarcadas á 
bordo del vapor noiuego ' Orange" lata 
¿ e r a s y ntenoilio^ pertenecientes ai 
circo eouestre de T r e v i ñ o , para ser 
oondnciaaa á Tampico. 
DB LA CM74BDIA BU B A L 
B l sargento de la G u a r d i a ftural, 
Cr i sp ín Acosta Barroso, Jefe del pnec-
to de Halacioe, ha participado al J^fe 
de dicho Cuerpo, que el dia 22 del ac-
tual se p r e s e n t ó en el Jne^Aiit Mani -
oipal de aquel término, Candido Val le 
que, manifestando que acababa de 
dar muerte en la haoienaa " L a s 
G u á s i m a s " á Herminio Cleto Podar-
se, originada é s t a por ana reyerca ha 
bida entre ambos y haber él sido ata-
cado con nn machete por Nodarse. 
Val le a g r e g ó que se presentaba á las 
autoridades porque eatab-t mejor d i s -
puesto á sufrir la pena qae se le im-
pusiere que á lanzarse al campo como 
bandido. 
Val l e d i ó muerte á Nodarse con un 
cuchillo. 
HATTFIOAOlf'N 
L a C o m i s i ó n revisora y liquidadora 
del Quinto Cuerpo, ruega á ios s e ñ o r e s 
que hayan garantizado planillas para 
que ratifiquen ene firmas, pudiendo 
concurrir con dicho objeto á laa ofiuines 
respsolivaa de ocho á once de la m a ñ a 
na y de una ó cinoo de la tarde. 
NO^BBáMIKNTOS 
Por la S e c r e t a r í a de I nstrcooiOn P ú 
blica han sido oembrados don J o s é 
Prellezo, c a t e d r á t i c o supernumerario 
interino de idiomas del Instituto de 
Santiago de Cuba, y don Bafae l L u s a 
no K o d r í g u e z , coa el propio c a r á c t e r 
para la S e o c i ó a de letras del de Santa 
C l a r a . 
OPOSICIONES DESIERTAS 
Habiendo resultado desiertas las 
oposicirnes para proveer las plazas de 
c a t e d r á t i c o s ruperonmeranos de los 
institutos de P i n a r del Rio y Matan-
zas, la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha ordenado á los respectivos 
directores de aquellos establecimientos 
propongan personas aptas para ou 
brirlas . 
OOdfüNIDAGIONSS 
Habana, S<pt embre 24rfsl902. 
Señor Director del DIA.BIODBLA MARINA 
Muy señor mfo y de mi mayor con 
s iderac ión: ruego á usted se s i rva de-
cir por el per iódico de su digna direc-
c ión , & los s e ñ o r e s Comerciantes que 
manifiestan el deseo do que el servicio 
te legráf ico sea permanente, y cuya i n -
d icac ión aparece en el número de hoy, 
que seguramente esos s e ñ o r e s igno-
ran que ese servicio e s t á establecido 
desde hace mucho tiempo y que la A d 
min i s t rac ión Central siempre se halla 
abierta y toda la noche se despachan 
y reciben telegramas. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, oueda de 
usted mny atento y S. 5. Q. B . 8. M. , 
F , Figueredo. 
FELICITACIÓN 
B l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha en 
viado una oomnnioac ión al genera 
Alejandro R o d r í g u e z , Jofe de la G u a r 
dia E u r a l y del Caerpo de A r t i l l e r í a , 
f e l i c i tándolo y e x p r e s á n d o l e la satis 
facc ión oon que v é el gobierno los v a 
liosos servicios que viene prestando en 
toda la isla la guardia rural bajo su 
mando. 
INVITACIÓN AL PRESIDENTE 
U n a C o m i s i ó n del Círcu lo Nacional 
ha visitado hoy el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , para 
invitarle a la velada que se e f e c t u a r á 
en dicho Círculo el d ía 10 del p r ó x i m o 
Octubre, en c o n m e m o r a c i ó n del grito 
de Y a r a . 
INCOEPOBAOIÓN DB TITULO 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca h a autorizado al seQor J e s ú s Ma-
ría Bornea para qoe pueda incorporar 
mediante e x á m e n á la Universidad de 
la H a b a n a el t í tn lo de abogado expe-
dido á su favor por el Ministro de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i o a y Bel las Artes de 
E s p a ñ a . 
PAGO D8 DEBEOEGS 
H a n sido autorizados para pagar los 
derechos de e x á m e n que como ajum-
ó o s libres del Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de l a Habana dejaron de 
abonar en su oportunidad loa s e ñ o r e s 
Joe$ María G a l á n y J o s é B . T o ñ a -
rely. 
M A T 1 E I A L 
S e g ú n noticias de E s p a ñ a , parece 
ser que, en caso de no concederse en 
venta el material de art i l ler ía de bron-
ce á don Florentino Iriondo de la V a -
ra, el Gobierno no a d m i t i r í a ninguna 
otra propos i c ión aislada y sacar ía el 
referido material á subasta. 
B L SBROE PÜXA 
H a presentado la renuncia del c a r -
go de primer jefe del Cuerpo de Bom-
beros de Cienfuegos, el Ldo . Pedro 
F u x á y Seuret. 
LA DESAPARICIÓN DB P. DIEOO 
E o el Gobierno civi l de Matanzas se 
han recibido los telegramas s iguien-
tes, relativos ^ la d e s a p a r i c i ó n del se -
ñor Fernando Diego: 
"Jovellanos, septiembre 23. 
Sa l í recorrida no l ic ía municipal, sin 
resultado. Guard ia E u r a l l l e g ó m a -
drugada hoy mismo. P e d í á Co lón 
ooncrecase datos y dicen no son se -
guros. 
Moy ato, Inspector E§peo ia l ." 
"Jovellaoos, septiembre 23. 
Bata madrugada r e g r e s ó G a a r d i a 
R u r a l sin resultado, no encontrando 
rastros ni adquiriendo noticias; t a m -
bién sa l ió pol ic ía municipal con I n s -
pector Mayato, regresando sin resol-
tado. 
Abelardo Jorge." 
RESOLUCION C O N F I R M A D A 
L a Sa la de lo C i v i l de seta Audien-
cia ha confirmado la re so luc ión del Go-
bernador C i v i l de la Habana, que dis-
puso c o r r e i p o n d í a a l Ayuntamiento de 
San Antonio de las V f g t s , la admiaia-
traoidn del Cementerio de aquel térmi-
no, sin perjuicio de la parte que á la 
Iglesia corresponda. 
RENUNCIAS A D M I T I D ^ 8 
H a n sido aceptadas las renuncias 
qne de sus cargos de Jueces Munici-
pales y Sapientes de Marianao y G ü i -
ra de Melena presentaron los s e ñ o r e s 
dos Arturo Carnearte y don Joaé A n -
gel S á n o b e z , respectivamente. 
T a m b i é n ha sido aceptada la renun-
cia del Jnez Municipal de Mayari , don 
J o a q o í n D. Olivares. 
L A CALZADA DH SAN LAZARO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
consultado á la A l c a l d í a Municipal, si 
la pro longac ión de la calzada de S a n 
Lázaro hasta el edificio ocupado por 
la Universidad, puede considerarse 
como v í a públ ioa , recomendando, en 
caso negativo, qne se ultime por cual-
quiera de les medios legales este asun-
ta como una necesidad públ ica . 
l » S P £ C T O B 
H a sido nombrado Inspector de hi-
giene de Cienfaegos, el seQor E n r i q u e 
Quintana. 
INOBNDIO 
B n San J u a n y Mart ínez un violen-
to incendio d e s t r u y ó el d ía 18 la casa 
de tabaco de la finca "Flor de San 
í e b j s c i a u " , q u e m á n d o s e unos setenta 
tercios. 
Caloú lanse las p é r d i d a s en 4 000 pe-
sos. 
B l incendio faé casual . 
TRASLADO 
Dentro de pocos día» será tras lada-
da la oficina de Correos de Cienfuegos 
á la calle de D'Oloaat entre Sanca C i a -
ra y A r g ü e l l e s , ai mismo edifioio en 
que estuvo en los tiempos de la C o l o -
nia. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO D E LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De anoebd-
Washington, Septiembre 24. 
B L I N C I D E N T E ! 
D E L " R E S T A U R A D O R . * 1 
E l arabineta sd ha m n i i o esta taris 
para dalibarar acerca dal lacidenta dé 
habar el cañonero vanazolano "lUst'.tira-
dor" enarbolaio la bandera da loa iJsta-
doa Unidos para poder aproximarsa, sin 
despertar dasoonfianza, y bombardear á 
Ciudad £o ívar. 
Ignórasa aun la datormiflaolon qua han 
tomado los Secretarios. 
Londres, Septiem bre 24, 
G R A N J A I N C E N D I A D A . 
Teleafrafíaa da San Patersburgo que, 
coa motivo da haberse tirado inadvertida-
mente sobre un montóa da paja una co-
lilla de cigarro, por nao da los cnatro-
cientos coa carréales á ana boda qoa se 
celebraba ea uaa granja, cerca de Mos-
cou, se iacaadió el edificio y perecieron 
quemadas naas c!ea personas. 
U POLICIA SECRETA 
E l secretario de Gobernauióo ha d i -
rigido a l sefior don J o s é Jerez Varona , 
jefe de la pol ic ía secreta, la siguiente 
comunioao iór : 
Señor: desde el comienzo de la Re-
públ i ca se han visto con gusto los ser 
vicios que la pol ic ía secreta viene pres 
t » n d o con tanto celo como inteligencia. 
Eero el m á s reciente de esos servicios 
ia captura de los presos ú l t i m a m e n t e 
evadidos, me mueve á felicitarle espe-
cialmente, como lo hago, rogándo le que 
txt ienda esta fe l i c i tac ión á todos los 
individuos que trabajan bajo eos ó r -
denes, e z p r e a á n d o l e l a sa t i s facc ión del 
Gobierno. 
Quedo de usted atentamente, Diego 
Tamayo, 
DE LA POLICIA SECRETA 
A don Antonio Carr i l lo B e n í t e z , 
vecino de Conauiado 132, le robaron 
de su domicilio un saco de vestir oon 
varios documentos, nn m e d a l l ó n de 
oro con nn brillante en el centro, y al 
qeverso 1» siguiente insoripoión: " A mi 
ruerido defensor Cris tóbal L a g n a r -
d la ." 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
Por ser acusado de la estafa de nna 
sortija de oro á don L u i s Córdova , fué 
detenido el blanoo Feliciano Caubet 
y puesto á d i spos i c ión del Juzgado 
competente. 
£ 1 moreno Arcadio Galludo Feca les 
(a) E l Curro, veoino de E e ñ a l v e r 12 
por aparecer autor de la herida cansa 
da con proyeelil de arma de fuego á 
don Arturo Sotolongo Limendouz, de 
onyo hecho dimos cuenta en su opor-
tunidad, ha sido detenido. 
Los blanoos Manuel Mart ínez Cueto 
(a) £ 1 Gallego y J u a n D í a z (a) Nito 
fueron detenidos por sospecha de ser 
los autores del hurto de una capa de 
agua al cochero Antonio Val le V i l l a 
franca (a) Bistek doble. 
DES HCST 
Washington, Sepbre. 25 
L L E G A D A D E R O O S B I V B L T 
Aaoohe llegó á esta el Prasldeato Eoo-
sevelt 7'á las nueva y media maalfastó sa 
secretarioparticalar, Me Oortalyoa, qae 
había soportado perfaotameata la fatig-
del viaje-; que había dismlaaldo la la fi v 
macióa local y se restablecería completa, 
manta deatro da ocho ó diez día?, si se so-
met ía á un raposo absoluto. 
S A L I D A D E L " S A N F R A N Ü I S C C " 
E l crucero de los Estados üaidos S a n 
F r a n c i s c o , ha zarpado de Norfolk pa 
ra Colón, á cayo puerto sa dirige para 
H'otagar los interesas americaao?. 
N E Q O O I A C I O N B S 
E l rapresaataata da la República de 
Caba, Sr. Qoazalo da CUesada, ha cela 
brado coa el Secretario da la Guerra naa 
arga conforoaoia, acarea dala retirada 
da las últimas tropas amerioaaas qae qae-
daa ea dicha Isla. 
E N T R E G A D E D O O U M E N T O S 
E a la referida coafaraacia quedó acor-
dalo qua la Secretaría dala Gnarra pon-
dría á la disposición del gobicrao de Caba 
todos los documentos relativos á la admi 
nistraoión de Cuba por el gpbierao militar 
da la intervención de qua no se nacasita-
sea ea Washington, para el arreglo de 
cuentas catre ambos países, los cuales se 
davolvaráa caaado al gobierno cabaao no 
taaga más necesidad da ello;-
Colón, Septiembre 25. 
T R O P A S D E S E M B A R C A D A S 
E l crucero P a n t h e r da los Estados 
'Jaldos, ha desembarcado tres compa-
ñías de infaatería da mariaa para refor-
zar la gaardia del ferrocarril del latmo» 
Kingston, San Vicente, Sepbre 25. 
N U E V A B R C T P O I O N 
E l volcán la Sufriera ha tenido ayer 
otra espaatosa erapción, qua ao ha cau -
sado daño algano por habar abarcado ana 
zoca aateriormaata devastada-
P a r í s , Septiembre 25. 
B E Y M U E R T O 
Anuncian de Seoul, capital da la Co -
rea, qua ha fallecido el rey da dicho 
paí?. 
Washington, Septiembre 25. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
E l gobierco ha acordado clavar á dos 
mil al número da soldados y marinos ame 
rioanos ea el Istmc da Panamá. 
Méjico, Septiembre 25. 
T E M B L O R D B T I E R R A 
E l martes sa sintió ea esta ciudad un 
fuerte temblor da tierra. 
B e r l í n , Septiembre 25. 
P R O P U E S T A . P R O H I B I C I Ó N 
Al referirse á la nota qaa pasó el Se-
cretario de Estado americaao á las poten 
cías earopaas, relativa á los jadíes de 
Ramanía, dica el periódico K r a i z z e i -
tungf de esta capital, qaa sa debe no-
tificar á los Estados Unidos, qaa Europa 
les prohiba iamiscairse en sas asantes. 
E S T A C I O N E S N A V A L E S 
A L E M A N A S 
Han adqairido taata importaacia las 
estacioaes navales an las Aati las, qaa 
al Gobierao ha nombrado aa oficial de 
Estado Mayor para qaa se poaga al frea 
ta da ellas. 
Manila, Septiembre 25. 
I N G E N U A C O N F E S I Ó N 
Los americanes vaa tropezando ea 
Mindanao coa dificultadas mayores qaa 
las qua esperaban, para reducir á la 
obediencia á los moros sublevados. 
U Consolado General de [spaña 
• 
E n el Cocecl f do General de E s p a ñ a 
se han recibido laa Reales Ordenes bí-
guientee: 
D 8 L M1NISTBBIO D8 LÁ OOSBBA 
Remitiendo ejastee de D . Viotor P i -
na E s t r a d a y D . Manuel O u t í é i r e s 
Bonil la. 
I d . paee á s i tuac ión de 21 reserva 
de D . Antonio Berio F r a c . 
Manifestando que los Sres. Cornjedo 
7 Sobrinos nombren apoderados pera 
que perciban los descuentos que se ha-
cen á D . Francisco Arredondo. 
I d . estar oaduoados los créd i to s qne 
rpo lun in les S fñores siguientes: Don 
J o s é Desiderio, don Jul io R*hoyo, don 
J o f é Salvador, don L u i s B a r t o l o m é y 
don Jacinto Sigarros . 
Devolviendo documentoa de D . J o s é 
Ferrelro. 
Remitiendo informes sobre reo > m v 
.^ión de alcances qne hacen D . J x i i o 
Aladrell , D . J * f é A r e s Garc ía , D V i r . 
gllio Si lveira Fonts y D. J o a n Rey La« 
blo. 
Mandando se publique el e x t r a v í o 
de varios cargaremes expedidos por la 
Admin i s t rao ióo Militar. 
DEL MINISTRE 10 DS ESTADO 
Remitiendo certificado de servicios 
i e D . J o t é Castil lo San Miguel. 
Interesando noticias de D . E i c a r J o 
Suárez Miirtfnee. 
NECROLOGIA. 
Catalina, Septiembre 24, 1903. 
Los apreciables esposos el L d o en 
¿ed io ina don R a m ó n Miguel y dofia 
Berminia Santos acaban de enfrie 
ano de esos doioroaos golpes para loa 
•oaieo no hay mas consuelos qoe los 
que brinda la re l ig ión crist iana. S u 
buena hija Herminia, de catorce afioa 
te edad—jla nrimavera de la vidft! — 
lejó de existir ayer á las seis de ia 
o iañana, v í c t i m a de naa cruel eni r-
nt'dad. 
Fueron infruotnosos los auxilios da 
ia ciencia m é d i c a y losoariüoaoR oni-
lados de la famil ia y amigos: rodoa 
lacharon por l ibrarla de las garrea de 
la muerte, pero f a é en vano; qo" no es 
posible oponerse á los designios del 
A l t í s i m o . 
E s t a maffana fueron conducidos los 
restos de la infeliz Herminia a! l ega r 
del ú l t i m o reposo, y tal ceremono*. re* 
viet ió el carácter de una verdadera 
mani fes tac ión de duelo. 
Entre la numerosa concurrenoia se 
ontaban machas distinguidas s e ñ o r i -
tas y ñiflas, amigas í n t i m a s de la floa. 
da, que q u e r í a n rendirte ese postrer 
tributo de car iño. 
E l virtuoso párroco S r . A r g ü e l l e s , 
contribuyó á la solemnidad del triste 
acto con sus oraciones religiosas, a* 
compasando el c a d á v e r hasta el ce* 
meoterio con croe alzada. 
Preciosas coronas de flores natura* 
les y artificiales con expresivas dedi* 
oatorias dedicaron los familiares y a* 
migocf á la memoria de la desap&rc-ci* 
da. 
Descanse é s t a en santa paz y tener n 
-na padres la seguridad de que esta 




Procedente do Flladelfla fondeó en la 
tarde de ayer en puerto, el vapor 1^103 
'Mi lb r idga" con ojrffamento de carbón. 
E L MARTINIQÜE 
Eata mañana entró dn puerto el vapor 
americano "Mar t in iq ie", con carffi , co-
rrespondencia y pasajeros, proceden o do 
Cayo Hueso. 
E L E L U D A 
El vapor noruego "E l l i da" salió ayer 
tarde para Tampico. 
- * t i 
de 9 | á ü i P. 
Plata eaoañola de 77 á 77i V. 
Caldarilla de 76 á 76i V. 
Billetca B. E s p a ñ o l . , de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra 
oepañol. . . . . . . . 
Oro americano contra ^ x 41 p 
plata española \ 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Luises á 5.44 plata. 
En cantidades.. . . . á 5.45 plata. 
El peso americano en ^ \ - \ \ y 
placa e s p a ñ o l a . . . . s ~ 
Habana, Septiembre 25 de 1902. 
COMUNICADOS. 
A s o c r k c i O K -
DE 
DEPENDIENTES DEL COMELCIO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de H e c r e a y . á d o r o o 
Eeta Sección debidamente autorizada por la Junta 
Directiva, y con motivo de celebrar el acto <!<• la co-
locación de la primera piedra del edificio que b* de 
constmir para Centro de eu» uumeroBOB ¡i < i-imlos, 
ha combinado un variado programa de fcFti jos p a l » 
el domingo ií8 del que cursa, en el que fi^ttni una 
m¡Mi á las ocho de la mañana, bendición del tei iv:>o 
y colocación de la primera piedra; á lasdocdeia 
tarde, sorteo de sel» mftqninns de coser, obseonio k 
las señoritas obreras de esta ciudad, y á las ocho da 
la noche gran retreta y fuegos artificiales, anu lúzan-
do todos estos actos, qae se celebrarán en loa térra* 
nos de esta Asociación ^rado y Trocadero) la lUiida 
de España. 
Se recomienda á los señores asociados la presenta-» 
ción del recibo del corriente mes para tener ingreso 
en dicho terreno. 
Iliibana ¿5de septiembre de 1902.—El Secretario^ 
J . Noya. 7839 alt 2a-25 2d 26 
1 JERE ZANfl con sn misma lata de siempre.—Al-
mnerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hay tíquets 4 
40 y 50 cts.; con descuento de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde $18 plata. 
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E L SEGUNDO V I A J E 
DE 
B; 25 de Sep t i fCáü re 
de 1493 r e a ü z ó O o i ó n 
sa segundo viaje & las 
t ier ras per é l deeonbier-
tas en el N a t v o M a n d o . 
Macho hic ieroc los ponagaeses por 
ev i t a r este viaje, celosoeos de la g l o r i a 
que coa el p r imero h a b í a conqnls tado 
Éepa f i pero nada log ra ron de lo que 
ee p r o m e t í n. S a l i ó la e z p e d i o i ó n de l 
puer to de C á d i z . OomponianlA 17 ca -
ves, ca t re grandes 7 p e q a e ü a i , l l evan-
d o á su bordo 1,500 hombres. P a r a 
los gastos que este viaje d e b í a coa-
aionar, con t ra ta ron no e m p r é s t i t o los 
Keyes Ü a t ó h o o s , dest inan 1 •4Ma4ji I 
ellos el p rodsoto de los ha—na oouüs-
cades á loa j u d í o s . 
W a s h i n g t o n I r v i n g , en sa V i á a y Via-
jes dt Cristóbal Colón, hace la s iguiente 
an imada y p o é t i c a p i n t a r » de la gen-
te que iba en este segando via je : " A l l í 
estaba, dioe, el h idalgo de elevados 
eentimientos que iba en pos de eleva-
das empresa?; el a l t i v o navegante que 
deseaba coger laureles en aquellos ma-
res desconocido?; f l vago aventurero 
que todo se lo promete de on cembic 
de lagar y de dis tancia ; el espeeulador 
ladino, ansioso de aproveohatae de la 
ignorancia de las t r i b a l salvajes; el pá -
l i d o misionero de los olaastros, consa-
grado al servioio de la Ig les ia , y devo-
tamente oeloso por la p r o p a g a c i ó n de 
la fe; todos animades y llenos de vtvae 
esperanzas Ent re todos desco-
l l aba Colón por eu geo t i l t a lan te y sa 
s i m p á t i c o ros t ro " 
Dis t ingo iasa entre cs to j oaballeros 
Alfonso de Ojeda, pr imo hermano de' 
inqa i s idor del mismo nombre, h i jo de 
nna fami l ia noble de A n d a l u c í a , qae 
gozaba ya fama de generoso y esforza-
do, á g i l en sus movimientos , de genio 
fogoso y v i v o , tao ( á ^ i l en i r r i t a r s e co-
mo en perdonar, siempre el p r imero en 
toda empresa arriesgada, hombre que 
n i r o n o o í a e l temor, n i reparaba en el 
pel igro , qae peleaba m á s por el placer 
que tenia en la pelea qae por a m b i c i ó n 
n i por van idad , querido de la j u v e o t o d 
por sus prendas personales y nno de 
los h é r o e s que persas h a z a ñ a s estaba 
dest inado a adqu i r i r grao renombre 
entre «Ion pr imeros descubridores d e l 
N o e v o M u n d o . 
E B P O E T B Q . 
Lá PIZáBIU HUMANA 
Un cuento persa 7 una lección 
de dermatología 
E r a n los d í a s en que Yezdegird, el 
ú l t i m o de los emperadores persas de 
la familia de los s a s s á o i d a s , persegoi-
do por los árabes qae hab ían invadi -
do su imperio, deshecho sus ejóreitos 
y devastadas sus mejores prov íno las , 
se vid obligado á pasar el O s o s y bas-
car refagio eotre los tarcos. Dos de 
los más sabios sacerdotes persas, 
Mihran y Burz in , habían sido apresa-
dos por Sasd-sha-Wsqqas , el jefe ára-
be, el vencedor en K a d i s l y y a , la fa-
mosa batalla de los tres d í a s y tres 
noches. 
Mihran y B a r c i a fueron sorprendi-
dos orando a l pie del ara pírea , donde 
ardía perenne el fuego sagrado, que 
los percas adoraban. 
A l saad le h a b í a n dicho al comenzar 
la i n v a a i ó D : — " C a ñ a r á s batallas, des-
trozarás e jérc i tos , pero mientras Mih-
ran hable y Bnrain vea, no serás due 
Co de Persia. Y , s i los matas, el fue-
go del cielo te consumirá y lo h a b r á s 
perdido todo." 
U ñ a n d o el saad tuvo en sa poder á 
los dos sacerdotes, c o i d ó deqoe nadie 
átentara contra sus vidas, pero man-
dó cortar la lengua á Mihran y sacar 
los ojos á Baz ln , y entonces e x c l a m é : 
jPersia es mía! 
Mantuvo custodiados á los prisio-
neros en tiendas separadas, mientras 
estuvieron acampado?; y, d e s p a é s , or-
d e n ó trasladarlos 6 dos calabozos de 
Otesifoo. Pero el ciego se Iba consu-
miendo día por dia. É l caudillo ára -
be temió que muriese y como tanto da 
matar lentamente con la podredumbre 
de la cárcel , como de un golpe de c i -
mitarra, t emió al faego del cielo y 
m a n d ó que todas las tardes le sacasen 
á temar los airee de la vega. 
Y Borzin al saberlo dijo:—Moriré 
pronto; la merced que pido al eaad es 
que me permita abrasar á Mirhan a n -
ie l de que mi espír i tu deje la t ierra. 
Conced ió el árabe el permiso, pero 
encargando á los guardianes qae ni el 
ciego hablara ni el mado tocase á so 
companero durante I» despedida, de-
j á n d o s e tan s ó l o abrazar por Bure in , 
como é s t e hab ía solicitado. B n breve, 
F O L I i E T L N 17 
LA MUJER FATAL 
Rorela histórico-sotlil 
POR 
C A R O L I X A I N V E R N I Z I O 
(Continuación). 
Nadie a b r i g ó dadas r a s p é e t e á m í , 
que saorideaba m i honor por sa p a d r e 
de usted. 
D e l hospi ta l fu íme al palacio de jus-
t i c i a y al l í t a m b i é n ms p r e s e n t é como 
« a madre, di je que h a b í a us ted b a i l o 
con aquel j oven qae l a sednjo 7 que 
só lo t ras el d rama h a b í a sabido lo que 
era de nsted; e ñ a d í qne si usted v i v í a , 
l a l l e v a r í a conmigo, perdonando a l se-
doc to r siempre qae reaanoiase á us-
ted , pees no q a e r í a qae mi bi ja fuese 
l a m o j e r d e u n l a d r ó n . 
Me escacharon con respeto, y me 
di jeron , á sa vez, qae h a b í a oaido os-
ted en malas manos, que aqae l j oven 
bastardo, coya madre h a b í a sido ana 
cortesana, y desconocido el padre, ha 
b í a naoido con el Ins t in to del ma l , y 
que aquel h a r t o qae c a m a t í a n o era el 
p r imero . 
— ¡ y o no es cierto t ú 
m i e n t e s ! — e x o l a i r ó Roset ts . 
— ¡ E s a es la recompensa que obtengo 
^or haberla salvado á usted! — Pero 
q « « r o í n l a g ü u oonoepto octaa&ioaMü 
ent ra s í . 
A s í se hizo, Y como d e ? p a é a del 
en^ueotro B a r z i n mef. ra ra , e l saad 
p e r m i t i ó que todas las tardes, a l sacar 
á los prlsioaerce de paseo se abrazaran 
en eiieacio delaate de los guardias . 
Todo m a r c h ó bien d o r a n t e a l g ú n 
nempo, y como los sacerdotes iban re 
cobiacdo la salud perd ida y no of re-
c í a n ya pe l ig ro de muerte; como M i h -
r a n sin lengua no p o d í a hablar , n i 
Burz io , p r ivado de los ojos, ver; y los 
á r a b e s i legaban victor iosos con sos ar-
mas hasta el O z a s por el N o r t e y has-
ta ei I n d o por Or ien te , e l saal-ehu-
)qq*8 d u r m i ó t r a n q u i l o . 
Mas he aquí que nn d ia , al oseare-
cer, ios guardianes l legan despavori-
dos a l palacio del caud i l lo , ü u a mul-
titud enfareoida loa s igoa, los ceatiue-
lasson arrol lados y e l aaad se sa lva á 
duras penas graolas á ana fuga ve r -
gonzosa. 
—¿Qué ha s o e o e d i d o f — p r e g u n t ó en 
la p r i m e r a o c a s i ó n a los qae le aoam-
paDaron en la hu ida . 
— Q a e M i h r a n , el modo , ha comuni-
cado sn astucia y an t igua elooaenoie 
a i ciego, y é s t e ha hablado dando 
grandes voces, que el popalaoho de 
Ctesifon ha oido. B n n n momeato no 
g e n t í o inmenso de esclavos y de pas-
tores ha aoodido, l i be r t ando á los pre-
so y a r r o l l á n d o l o todo. L o d e m á s ya 
lo sabes. 
—¿Y cómo para o rganizar l a trama 
se han podido entender el mudo y el 
oiege, habiendo ordenado á loa g u a r -
dias que d s m o d o a lguno pud ie ran oo-
monicarseT 
—Los gaard ías han c u m p l i d o fiel-
mente la consigna, y nunca hubo más 
contac to que el abrazo d i a r io que el 
ciego daba al mudo. E -e es el miste-
rio, ó si quieres, ese es e l mi l ag ro . 
— E l l e e s que B o r z i n ha v i s to por 
los ojos de M i h r a n y M i h r a n ha habla-
do por boca de B a r z i n y yo he perd id o 
mi c o n q u i s t a — a o a t e s t ó el eaad recor -
d á n d o l a p r o f a c í a . 
Y como mi lag ro lo conserva la t ra -
d i c i ó n persa, y como m i l a g r o se 000 • 
sigoa en el G r a n poema, el V h i h -
Sumi , para oonoaimienlo y asombro 
de todas las generaoioaes venideras . 
Escribimos con tiza sobre noa piza-
rra, y cuando noa conviene, pasamos 
la esponja, borramos y cuenta 
nueva. 
Pues hay personas en cuya piel 
t a m b i é n puede escribirse, m á s con la 
diferencia, respecto á la pizarra, que 
para borrar no es menester pasar la 
esponja. L o esorito se borra ello só lo 
al cabo de a l g ú n tiempo, quedando la 
piel l impia y tersa y dispnesta á reci-
bir nuevas insaripcioaea. B s , pues, 
la epidermis de tales individuos piza-
rra que admite grá f i cas y que se lim-
pia e s p o t á n e a m e n t e . 
V é a s e c ó m o se realiza esta f e n ó m e -
no ouriosí8im3. C a a l ae pasa la p lu -
ma ó el lápiz sobre el papel, y sin ejer-
cer m á s preaión qae para l a asoritora4 
ordinaria, sd pasa un esoarbadiente-
una l laveoita de reloj, en da, nn esti-
lete cualquiera, por la frente, los bra 
zoa, el cuello ó la espalda de l a pizarra 
honuna, quiero decir, de la persona 
que goaa de la propiedad eingularis i-
ma de qne voy tratando. 
L a primera m a n i f e s t a c i ó n de los tro-
zos así ejecutados, es nna l ínea rojiza 
qoe desaparece á los cinco segundos, 
no dejando la menor s e ñ a l sobre la 
piel. N i a ú n con un lente poderoso sa 
advierta entonces a l t e r a c i ó n algana. 
L a epidermis aparece enteramente ñor. 
mal . 
Pero a l cabo de minuto y medio 
comienzan á vislumbrarse anos traaos 
blanquecinos muy t é n u s s p o r todos los 
pontos donde p a s ó el p u a z ó o ; l a e g o esos 
trozos se van haolendo cada v¿8 más 
visibles, deataoftndoej blaooos (camo 
ai la sangre ae retirase por completo de 
aqoellos sitios) y formándo relieve tan 
pronaooiado qne las l í n e a s llegan á 
sobresalir del resto de la piel cerca de 
un mil ímetro , esto ea, lo que tiene de 
bit ora una ('ene" de loa cipos con que 
este ar t í ca lo va impreso. 
A l mismo tiempo que blancos y en 
relieve, loa trazos preseutan gran du-
reza, resaltando as í per feot í s ima mente 
legibles y no só lo á la vista sino para 
los ciegos por el tacto. 
L o escrito de ta l modo permanece 
una, dos ó tres horas, a e g ú n la p r e s i ó n 
ejercida sobre l a piel a l haosr los t r a -
zos. Los ejecotados con el v á a t a g o de 
una cerilla persisten unos quince m i -
nutos. 
| Y de q a ó depende todo estol (Son 
machaa las. persoaas dotadas de epi-
dermis con propiedades tan e x t r a ñ a s ? 
—No. Loa casos son rar í s imos . L a 
causa es una enfermedad de l a piel. 
Mi buen amigo el eminente dermató lo -
go don J nan A z ú a os la c las i f ioaría en 
s e g u i d a : — « ' U r t i c a r i a factiti'^ 
Loa individuos afectados no experi-
mentan dolor alguno, ni incomodidad 
de ninguna clase. Unicamente al 
tiempo que los trazos en blanco y en 
relieve van apareciendo, notan una li-
gera s e n s s s i ó n de escozor. 
Personas muy delicadas y suscepti-
bles, al verse atacadas de la "urticaria 
faotitit dan eu ponerse tristes y melan-
có l i cas como si las afligiera una gran 
desgracia. B n cambio otros saben sa-
car partido de au enfermedad, como les 
s u c e d i ó á los sacerdotes persas de mi 
cuento. 
Mihran era una pizarra humana. E l 
y B o r s i n lo s a b í a n . B I primero qne 
p o d í a ver y oir, e s c r i b í a con la uña en 
su hombro, antes de ir al encaentro de 
sa eafrade, lo qne deseaba comunicar-
le; el otro al darle el abraso, lo palpa-
ba y lo le ía . 
Y Mihran, el elocuente, foé dictando 
al ciego lo que h a b í a de gritar a l pne 
blo de Ctcsion. A s í v ió M i h r a n por 
B a r z i n y B u r s í n h a b l ó por Mihran, y 
Pers ia mientras ellos vivieron, se v i ó 
libre. 
T a l ves no encontrareis en el ' O b a h 
Ñ a m é " esta leyenda, porque acaso el 
gran F i r d u s i no la oyera, pero pndo 
haberla oido, y es lo m i s c o . 
VIOBNTB V a a i . 
Europa y Amer ica 
U N á COSA E N T E R A M E N T E N U E V A 
Con admirable resaltado se han he-
cho en el teatro i(Tívol i Muslo H a l l " 
de Londres, las pruebas de esparcir 
ozono ó aea el o x í g e n o electrizado ó 
naciente, en la sala de e s p e c t á c u l o s 
durante la f u n c i ó n . 
B l púb l i co que s e n t í a un bi^nhes-
tar inexplicable, prorrumpió repetidas 
veces en vivas á la empresa. 
UNA CATEDRAL HISTOEICA 
E N FELIGrEO 
L a ca ída del Cbmpaatis de Venecia 
ha tenido sobre todos los monumentos 
d e E a r o p a una r e p e c u r s i ó a cuya im-
portancia no supo apreciarse en los 
primeros momentos. 
fis incalculable el n ú m e r o de edifi-
cios qoe, s e g ú n parece, han quedado 
resentidos á consecuencia ae aquella 
c a t á s t r o f e . 
L legan á la Prensa extrangera tele-
gramas de todas partes anunciando 
que las poblaciones son presa de las 
mayores inquietudes. A q u í es una fa-
chada que se agrieta, allí un hospital 
que se viene al suelo, una igleaia que 
sa inolina ó nn palacio que se derrum 
ba. Vivimos en plenaoaMpanií i t t* . 
L a ú l t i m a noticia de eate g é n e a o noa 
la trasmite el t e l e g r á f o desde Londres. 
S t n Pablo, la famosa aatedral cons-
tru ida por Wfen sobre el modelo de 
S a n Pedro, da Boma, y d o n ^ rp^noan 
H O M B R E S D E B I L E S 
Acluí está el origen de la salud. 
H a y nna manera segara de corar la debilidad, esta es, renovar la vida, ona manera segara de curar el 
dolor, y es hacer desaparecer la cansa. 
¡Qaé lejos de esto es tán las drogas! E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . I K c L a u g h l i n va directamen-
te al sitio deseado, e s tá demostrado por los miles de curaciones hechas en casos desesperados, con este mila-
groso procedimiento eléctrico, despnés de haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón es porqne todo dolor y debilidad son cansados por la pérdida de la vida orgánica y nerviosa. 
E s t a debe ser recuperada. L a s droaras no pueden recuperarla. L a E L S C T R Z C I D A D sí puede y lo hace 
cuando es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
T I 
^ 
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CURiDO DEL ESTOMAGO. 
Dr. McLanghliD. 
Estimado Doctor. 
Habla yo sufrido de mal del estomago por 
más de cuatro aüo», y después de asar su 
Cinturon Eléctrico durante dos meses me 
encuentro completamente carado. 
Quedo de asted alto. S. S. 
Federico Bmsi. 
liaratillo n. 2. 
Gura radicalmente Debilidad nerviosa. Pérd ida del poder, Yarioocele, Debilidad coadquiera que sea ya 
en loa Nervios, E s t ó m a g o , Ocrazón, H í g a d o ó ríñones , Cora Eeamatiemo, Dolores de espalda, Soiátioa, 
Ttolores de hombros, L á m b a g o , Indiges t ión , Nenrá lg ia , Debilidad próstata, Oonst ipacióo, Dispepsia y todos 
¡os malee en que la nueva vida devuelve la salad. 
L O M E J O R D E L MUNDO 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M c L a u g b l i n es el aparato más perfecto qne se ha inventado pa 
ra el cuerpo—últ imo patente eu Jumo l í ) de IDÍJO.—nistá garantizado con una fianza de S 10,000 qae dará una 
corriente m á s fuerte, durará más tiempo y curará más pronto que cualquiera otro aparato elétrico inventa-
do para el cuerpo. L o garantizo para un aüo . No se hace pedazos como los cintarones baratos E s el único 
aparato moderno qae e s tá á la venta hoy dfa. 
50,000 GTJIE^A-OIOIISriES 
H a y curaciones pn cada Inírar y en cada vil la en el país , dura después que todo lo d e m s á ha f a -
llado. Mande por mi L I B R O G R A T I S que le dará todas las informacioues necesarias. Pasen á probar 
la corriente del O i r í T U R C K T que no les costará nada hacerlo. 
CURADO DE DEBILIDAD GENERAL, 
Doctor McLanel 
Habana. 
Muy Sr mió: Después de haber gastado macho dinero en médi'os y ea medicinas, papa « urar-
me de la debilidad general y derrames que por espacio de D I E Z AKOS he venido padeciemlo, icu-
go el mayor placer en comunicarle (para que si lo desea lo haga público) que á los tres mes*** de 
osar tu Cinturon Eléctrico me he carado completamente y me encuentro hoy perfecumente y ea 
buen estado de salud, pudieudo decir qae soy un hombre nuevo, por lo que le estoy & aited muy 
agradecido. 
Quedo de usted ta mAs ateao y S. S. 
José Méndez. 
Espada esquina A San L&zaro. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA Y DE GáBEZA 
Sr. Doctor McLaugblin. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
L.a presente se refiere á manifestar A usted qne tolo con diez noches do nao de su maravilloso 
Cintnrou Eléctrico, me encuentro carado por completo de los terribles dolores de espald i y de ca-
beza que por un largo tiempo veoia padeciendo. 
Dando A usted las más sinceras gracias por el iumenso bien qne he recibido de usted, quedo 
de usted alto. S. S. 
0 Q. B. S. M. 
José Toroya y Chicas. 
Monte 272, 
Doctor M. A. McLaughlin, 
O ' E E I L L Y 90, Habana, Cuba. Horas de consultas de 8 a. m. a 8 p. m.-Domingos 10 a.m. a 1 p. m. 
W i - i c n y ó teos grandes hombres 
atnea r n i n a . 
A ¿ c i e n h i b í s adve r t i do el pe l igro 
bsce j a m n o h o s a ñ o s ; pero no se á i ó 
imper t aco i s a l aviso. H o y parece qne 
la oo«a v a de veras y qne el c a p i r n l o 
de -ioha ca tedra l ha tenido qne reco-
DÍ r el pe l igro y vo ta r nn c r é a i t o de 
4 l ib ras para l l evar á cabo las 
o: i e coosolidsaidn necessr ia i . 
L £ J S P O E T A C I O N D E U N T B A i r O S 
t oc ia el Standard de Londres 
q: 26 de A g o s t o ú l t i m o hegd á 
O^tes*, á bordo del " Y a s o a l a v l " v a -
por de la f lo ta v o l n u t a r i a rasa, u n 
convoy de 600 presos pol i t ices , qae 
van deportados á la is la Saehalien, en 
la o o s t » o r ien ta l de Biber ia . 
E n t r e eqaellos d g a i a e l exooronel 
Q r i m t a , a l qae c o n d e n ó h&ce pocas se* 
manas e l ü o n s e j o de gner ra de V a r -
so v í a á diea aC JS de trabajos forzad os, 
por el de l i t o de t r a i o i ó n . 
Se r e c o r d a r á qae el coronel Q t i m m 
habla vend ido á A n s t . i a dooamsntoa 
m i l i U r e s seeretcs. 
Oomo todos sos c o m p a ñ e r o s de de« 
p c r c a o i ó o , el coronel G r i m m vis te e l 
ani forme g r i s de los forsados, l ie va 
rasarade la cabesa obl ioaamente dea* 
desde la frente hasta la nnca, y v a e n -
cadenado por las maheoas y loa t o b i -
l los. 
Los 600 condenados baoen en t r i s t e 
viaje S S iber ia en grandes janlones de 
h ie r ro , sobre los qae naosoaantos cen-
t inelas ejercen constante v ig i l anc ia . 
K l menor acto de r e b e l i ó n e q u i v a l -
d r í a para aquellos infelices á la mner* 
te, á nna muerte verdaderamente h o -
r r i b l e . 
B n efecto, n n tnbo de hier ro en co* 
m n n i o s o f ó n cenias calderas del baqae 
se ha l la dispuesto para innndar de 
sgna h i rv iendo las jaulas en momt i to 
dado y hacer mor i r en medio de los 
mayores sufr imientos á los dbs veo t u -
rados prisioaeroH. 
Oomo se o b s e r v a r á , el t r i b u n a l m i -
l i t a r de Varsov ia ha aido m á s ornel 
conservando la v i d a al erooronel 
G r i m m que si le hubiese mandado f u -
si lar al probftrsele sn u i se rab le t r a i -
c ión . 
L A BALANZA AL3MANA 
D E COMERCIO 
D o r a n t e los siete pr imeros meses ó 
sea de enero á j a l l o de este afio, ha 
ascendido en A l e m a n i a el to ta l de las 
importaciones á 23 800 000 t oncadas 
m é t r i c a s , con t ra 23 millones 100.000 
en i g n a l p e r í o d o de 1901 
La d i s m i o a o i ó n ha eido en 'as oz* 
portaciones de madera*, cereaus, car-
bones y minera l de h ier ro , h^L ie^do 
aumentado en o '.mh o lan dB lanas 
crudas, p e t r ó l e o s y < á f t * m o 8 . 
E l to ta l de la« ezp' rtaoiones . soen-
d io á 1S80O000 t o p a d a s m é t r i c a s 
cont ra 17 8'JO.OJO en 1901, d e b i é n d o s e 
el aumento á las exportaciones de hie-
rro brnco ó elaborado á I n g l a t e r r a y 
los Ustados Unidos . H a d i s m i a n i d o , 
en cambio, considerablemente la ex* 
p o r t a c i ó n de maquinar ia i n d n s t r i a l y 
a g r í c o l a . 
N T¿S ARTISTICAS 
E L DECANO DE LOS MÜSIOOS 
E l decano de los profesoras de m ó -
sica del mundo entero es, sin dad* a l -
guna, un espafiul, O. Manotd G a r o í a . 
hermano' de la Mal lbráo . y que v a á 
> nmplir noventa y ocho aflos. 
Beside en Orioklewood (Inglaterra), 
y de ves en cuando hace exuarsiones A 
Ltndres . 
8a vigor á tan avsneada edad es ex-
tr «ordinario: es probab'e que aea el 
único m á s l c o qne ha llpgido á ella con 
p!eno uso de sos facultadas. 
D . Msonel Garc ía ha intervenido en 
oasi todos los grandes aoooteoi mi potos 
art í s t i cos y po trieos del aiglo X I X , 
Naoido en EspaBa, deb ió halr coa sa 
padre entre el ejército d»- W e ^ g t o n . 
Más tarde aoompaDÓ á ¿u he^nana, 
f c a n t ó alguna ves el papel de F ígaro 
en B l Barbero dé tievilia' 
Estableoido en Londres definitiva-
mente oomo profesor de canto, han sl« 
do d i s c í p u l o s suyos los maa famosos 
cantantes ingleses, entre otros la c é -
lebre Jeooy L i o d . 
UNA. ÓPBB4 INEDITA DB PONOHIBLLI 
Dentro de pooáa semanas se estrena* 
rá en Oremona, patria de Ponohielli, 
nna ó p e r a inéd i ta de dicho compositor. 
L l e v a por t í tu lo i mozi di Vaiensa, 
y cenata de caatro actos y un prólogo . 
B l libreto es de Ghis lansoni , y e s t á 
basado en la e x p n i s i ó n d e los moriscos 
españo les . 
Ponohielli ten ía a l ocurrir su muer* 
te oasi terminada In partitura, restán* 
dolé por inttramsutar parte del segan-
do acto. Eate trabajo ha sido terml* 
nado por el hijo del autor, que es tam* 
bién un m á s l c o notable. 
L a crí t iaa Italiana asegnra nn ver* 
dndero é x i t o á 1 moti di Valema, jas* 
gándo la muy superior á la Oioeonia y 
otras producciones del maestro Pon* 
chielli. 
c 1 J"6 
Dios, qae nos oye, sabe si digo la ver-
dad! 
¡Pobre, pobre ilnsal 
Pero oiga usted s i resto. 
P e d í ver al preso: no ms fué conce-
dido; pero tanto hice que pnde avis-
tarme con el abogado. 
E s t ? , en nombro mío, deb ía decirle á 
Ernesto qoe, si gosrdaba el secreto de 
en nombre de usted, se haría todo lo 
p3sible porqne fuese absnelto, resar-
ciendo el perjoioio ooasionado á so 
principal. 
A d e m á s , si prometía, ana vez libre, 
salir de I ta l ia y no verla á asted nan-
os, se le e n t r e g a r í a n veinte mil liras. 
A h o r a Rosetta esooohaba ansiosa. 
— B a e n o — ¡ y qoé pasóf 
— P a s ó qaa gracias á mis pasos, E r -
nesto fué absaelto sin qas su nombre 
de nited faese pronnaciado 7 qne yo 
mismo le l l e v ó el dinero convenido pa-
ra qne marchase y renunciase á usted. 
Los ojos de Bosetta centellearon. 
—¿Y Ernesto a c e i t ó ! 
¡Ya lo oreo! Y le e n s e ñ a r é á nated 
sn recibo s i no me cree. P-or lo d e m á s , 
son él cree qne usted es hija mía . 
—¿Oómof 
— L e conté que la h a c í a m o s pasar á 
usted por la hija del conde, mientras 
la verdadera Bosetta estaba a ú n en el 
colegioj que el gentilhombre por consi-
derac ión á mí, habiendo tanto yo oomo 
mí marido estsdo siempre á sa servi-
cio, la h a b í a heobo educar en an con-
vento y luego puesto á mi lado, para 
que faese c o m p a ñ e r a de la condesita. 
Qae las novelas le h a b í a n calentado 
los cascos y qae ss creía usted la here-
dera de nn t í t u l o y da nna fortuna. 
Bosetta escachaba oomo ea s a s ñ o s , 
con el rostro contra ído , oomo si las lá-
grimas estuvieran á panto de brotarle. 
— ¿ Y Ernesto te pres tó felf—pre-
g u n t ó . 
— D e l todo; as í me dijo qne algunas 
veces había tenido dudas aeerca de 
usted, pareo iéndo le imposible qae el 
conde no la hubiera denanoiado, sien-
do realmeote sa hija. 
B a fin, no se mostró disgastado del 
desenlace, q n e l e p r c d n o í a nn beneficio 
de veinte mil liras. 
A estas ú l t imas frases parec ió B o -
setta perder toda sn e n e r g í a y se dejó 
caer en la hamaca, estallando en co-
pioso llanto. 
L e n a c r e y ó prudente dejarla desaho-
gar, y se ret iró . 
Bosetta lloró muchas horas, pidien-
do la muerte para evitar los tormentos 
que experimentaba. 
¿Por qnó la hab ía vaelto Dios á la 
razont 
¡Obi jOnánto mejor hubiera sido 
ignorar siempre la triste verdadl 
No, Lena no debía mentir, s i t en ía 
en sa poder el recibo de Ernesto . 
S a ideal quedaba enteramente des-
trnido, . w . . 
¡ D e cuanto diaimalo habla BIQO ca-
pas aqual joven durante el tiempo que 
vivieron juntos! 
Ahora c o m p r e n d í a el por qué . 
S a b í a que era hija única , r i q u í s i m a , 
y esperaba entrar un d í a en p o s e s i ó n 
de la fortuna del conde. 
SI Lena no le h n b í e s e dicho que era 
an hija, Ernesto h á b l e s e nutrido siem-
pre l a esperanaa de hacerla su esposa, 
aun d e s p u é s de la condena. 
Pero d e s p u é s h a b í a preferido recibir 
las veinte mil liras y renunciar á ella, 
desde el momento en que no era la he-
redera del conde. 
¡Y decir que habla puesto tanta fe 
en é l , en é l , hijo de una oortesana y 
ladrón rsinoidente! 
— ¡ Q a é vergaeBEa para ella! 
¡Onán culpable le parec ía haber 
sido! 
Y se Jozgaba con terrible severidad. 
Se había rebelado contra sa padre, 
h a b í a rehusado obedecerle, sacrificado 
ea en locura la honradez de s n nom-
bre, su orgullo, la dignidad y l a felici-
dad de su padre. 
¿Qué la resol t f l 
S u hija habla muerto y Dios h a b í a 
sido demasiado misericordioso l l e v á n -
dosela, no h a c i é n d o l a m á s tarde res* 
ponsable dsl deshonor de sn padre, de 
la falta de s n madre. 
E l conde debía despreciarla, sentir 
v e r g ü e n z a á sn vista. 
j ü ó m o tendr ía aun valor para pre -
seacarae á él? 
Y sin embargo, aun cuando el conde 
lo rechazase, la hiriese, ss arrastrar ía 
á s a a p i é s p id iéndole perdón. 
Bosetta bajó del coy j miró en torno 
sayo. 
E s t a b a completamente en p o s e s i ó n 
de s i misma y podía r e ñ e x i o n a r , racio-
nar con m á s calma. 
S i su padre hab ía permitido qne L e -
na fuese á recogerla, si la t en ía en au 
casa , aquello significaba que su cora -
zón ae h a b í a c o u m o v í d o y q s i a á s arre-
pentido de las siniestras predicciones 
qae por lo d e m á s en parte ae hab ían 
cumplido. 
Bosetta e speró con vives ansias la 
vuelta de L e n a . 
E s t a no tardó macho, inquieta por 
lo ocurrido, pero poco persuadida de 
qoe aquel destello de razón en ia joven 
faese duradero. 
f era al echar ona mirada sobre B o -
setta comprendió que é s ta h a b í a vael-
to oompletatamsnts á sn j a l d o . 
— Y bien ¡es tá usted más t r a n q a i -
l a f — p r e g u n t é . 
— S í — r e p a s o Bosetta con acento 
d e s g a r r a d o r . — P a r é o e m e qne nn velo 
se ha descorrido ante mis ojos y com-
prendo cuanonlpable he sido. P e r d ó -
n a m e . . . . L e n a , y trata de conseguir 
que venga mi padre y ms perdone. 
A s í diciendo echó los brezos al c a e -
11o do la camarera, prorrumpiendo de 
nuevo ea llanto. 
L e n a no era mujer que se c o n m o v í a 
fác i lmente; necesitamos decir también 
qne su desacera el de que Bosetta 
hubiese muerto para quedarse única 
ama de casa. 
Pero lo era preciso disimular, y de 
todos modos ten ía en au poder al pa* 
d r e y á l a h i j a y sabr ía aprovecharse 
de sus ventajas. 
—Vamos, no llore usted a s í , — d i j o , — 
pues v a usted á caer enferma. Debe 
dar gracias á Dios que le ha abierto 
por fio los ojea y esperemos qoe de 
aquí en adelante será usted m á s obe-
diente. 
—¡O si, Lena , te lo juro te obe-
deceré oomo «i f ieras mi madre! 
U n r e l á m p a g o brilló en los ojos de 
la camarera. 
— S e r á un poco dif íci l que pueda 
persuadir á s a padre al p e r d ó n , — a ñ a -
d ió ;—usted lo ha ofendido atrozmente 
en sn orgullo, en su corazón. 
Bosetta s e * d e j ó case en ana si l la , 
abatida. 
— ¡ E s v e r d a d , — m n r m o r ó . — H e can* 
sado mucho mal, pero m á s por debi l i -
dad é ioexperienoia que por vicio ó 
perversidad. 
¿Orees qoe no estoy bastante c a s -
tigada por la v e n g ü e o z a y ios remor-
dimientos! 
No me queda afecto alguno sobre la 
tierra; nadie me quiere bien, y si a ú n 
mi padre me rechaza, d e b e r é morir. 
U n sollozo la in terrumpió . 
4 
( N O T A S ) 
paludo 
R e c í b a l o , (1<» b i e u v e n i d » a f e c t a o s í a i -
m», P! eeñnr tórne^to L o n g » . 
B f t e (1^t!ngoif1o caballero r e g r e s ó 
ü y e r , á bordo del Morro Oatth, de en 
r á p i d o viaje á N e w Y o r k . 
O t r o salado. 
Ea para Lanreano Faentes, el genial 
a r t i s t a qae aoaba de Pegar de loa B s -
tadcs Unidos y que dentro de pcooe 
d í a s e n i b a r o a r á p?ra Santiago de O n -
ba, sa c iadad na ta l . 
B s de sent ir — oorao dioe mny bien 
H e r n á n da Enriquez en l a D:soxisi6n — 
qae Laoreani to nos abandone t a n p r o n 
te , porque p e u s á b o m o c oonqnistar lo 
para que só lo , y en a n i ó n de su cofrade 
Ignac io ü e r v a n t e s . nos b r inda ra b r i -
l l an te n ú m e r o de piano en la f ano ión 
i n a u g u r a l del AUneo. 
Llegue con toda fei ioidad á sus ama 
dos lares el b r i l l a n t e p ianis ta . 
• » 
A s o c i a r i ñ n de Dependientes 
Grandes leatejos prepara la riaa y 
popula r Atooiaoxón (te Dependientes pa-
ra el p r é x i m o domingo oon mot ivo de 
ooloopne !a p r imera piedra del g r a n -
dioso efiifioio que l e v a n t a r á e n c a d o 
y Troosdero. 
BmpeearSn los festejos oon una misa 
de oampafla, á las o j h o y media de la 
mafiana, p s r » 'a que s e r á n inv i tadas 
todas las eotor idades y ia prensa pe-
r i ó d i c a . 
Despega | l» mar! 
Se r i f - r á n «els maquinas de ooser 
octrf , las j ó v e n e s pobres de 1» f i n d a d ; 
la Banda E s p a ñ a d a r á una retreta en 
el P r a d r , frente á los terrenos del 
Cent ro ; l e coa t ro á seis do la tarde se 
s e r v i r á un banquete á las autoridades 
y la p r e ñ a y p<.r la noohe h a b r á fae-
goa artlflcialee ó ¡ lomioaoioaeH, hdor-
D á n d o s e convenientemente loa terre-
DOH prppiedad de la AsooíaciÓD. 
B l banquete s e r á servido por el rea 
t a a r a n t V r a n Betel Telégra/o. 
ConsUra , « fgóQ se nos dice, de 
oob^ u ta i n i iert i te. 
F i » - ' " racrable. 
• 
E l s eñor E s p i n t s a 
Uu-v . qao ai i g u a l qo<* el DIA-
RIO bbü ct c ie t ido otros coleg»8, con-
viene r i -o t i f lp i r , y «s í nos apresura-
mos á hacerlo d e t i d a m e n t o sutor iea-
tío« por el eeHor don d^gundo A varez. 
B e ?a veUde qr.f» « f rece rá eate d o -
mingo el Cintro 4>fartf.no, el discurso 
Inaugura l e s t á c .onü^do, como en o t r* 
o o a e i ó o a n á l o g a , á j u e e t r o querido 
amigo y o o m p n ü e r o de r e d a c c i ó n e e ñ o r 
don Migue l Espinosa. 
Deolasa, y a^í be no., hizo decir , que 
de esta parte de la fiesta estaba hecho 
cargo el seflor G ibe rgs . 
Pero, lo repetimos, faó un er ror de'. 
o n a l . n o eos declaramos, por cierto, 
cnloables. 
Qae C( i ate a s í . 
* • 
Hoy 
Bbta farde: cafreras en Baenav i s t a 
organizadas á favoí ' de la iglesia de 
Mariaufto. 
Por l a nooae: re t re ta de moda en el 
M a l e c ó n . 
P O S T A L E S 
A M e r c e d e s C u e í o . 
(En sn* diaff.) 
Ya que implacable la snerto 
me trata con BUS rigores, 
y sólo pintadas flores 
puedo en tu día ofrecerte, 
ahí te van. 
Ellas al verte 
te dirán en su porfía, 
que por saludar tu día 
el tallo alegres dejaron 
y en PUS bijas encerraron 
mi afecto y mi simpatía. 
A . D u l c e M a r í a R o b e r t 
(En uu retrato de Chateaubriaud.) 
El talento y ia virtud 
son dos dones tau excelsos, 
que el ano lleva á la gloria, 
que la otra lleva á loa cielos. 
• 
A C o n r J i i t c R o a e l l ó 
Mientras haya hormosura en las mujeres, 
y cautiven su g acia y gentil«7a, 
parr^ rendir tribuno á eos enciintos, 
uo faltarán poetas. 
No importa qba olvi iada eató la lira, 
no inporta, no; quedándola ona cuerda; 
b ro ta t á un canto, como el agua pura 
que brota de la pcBa. 
• • • 
A V a l e n t i n a S a r a c h i g a 
La caridad y las nabas 
dones son que c'orga el cíelo; 
anas, le dan vid» al campo; 
otíae, al alma dan premio. 
JOSÉ E . T R U Y. 
Comidilla 
S u b í » ib oslie de 8 a I iastrÍ3ima, con 
pago incierto, nominando al parece 
como qu ímico , Paco Rodas, soltero d 
piofosiÓD, de estado republ icano y d , 
ropa menos qae reen la : . V e s t í a saco 
con mangas y í e c o s u e, y p a n t a l ó n con 
Qeooe; ambas p teudas de Uolsilloa va 
oíos , pero, por ley de c o m p e n s a c i ó n 
llena el a lma de i l a iones, el oorazóc 
de anhelos y el instinto de deseos p« 
oaminosos. L levaba incrustada en h 
memoria una s ú p l i c a de ella, de la tri 
gnehita pálida y ojerosa que le rendít . 
á en ta la i te voluntad y entendimiento 
y le encadenaba el corazón á los híe 
rros de ana reja de la calle de la Mer 
oed, testigo de promesas que tembla-
ban en el ceceo de la emoc ón y en el 
extremeoimiento del temor. 
Quer ía ella poacalea—mal pecado!— 
y Paco ja i ó por Hero y Leandro, por 
Borneo > Ju l ie ta , por Abelardo y Bioi . 
aa, por Diego é I sabel , por Xiquea y 
Z o r r i l l a , por les gvaudeo amores donde 
m á s al tamente se oontavieron y hon-
raron, j u r ó , digo, l l evar le ana colec-
c ión que despertara 'a envidia de to-
d t s las pos t i la ras de la c - l l e de la 
Herced. P a r . ó 61 en demanda de an 
i v e n t u r a oou paso incier to , oaminaodo 
ftomo q u í m i c o y l l egó á la calle de Su 
l l n s t r í s í m » , pidiendo á Dioa como e l 
g i t ano üe l cueaio, no que le enviara 
pós t a l e» , sino que le pusiere donde 
postales hubiera, que ya él se ^ s pe 
i ernaiv lar i iar ia , y ella, !a t r i goeCi t a 
p á l i d a y ojerosa ae q u e d ó agar rada á 
aquella reje» tes t igo de prcmeaaa que 
t emblaban en el ceceo de la e m o c i ó n y 
*D el ex t remecimiento d 2' temor, fija 1» 
mi rada y anhelaate el pecho, eaperan-
do, esperando D e s p u é s t o m ó una 
s i l la y e s p e r ó sentada. 
D e t á v o s p ante loa escaparates de 
" i f i ; t iaael ' , y a l l í d i ó u n » pincelada de 
guayaba á sos deseos pecaminosos, 
contemplando aquellas postales de mu-
leres ocnocidae por los m é r i t o s de sn 
belleza p l á s t i c a , da a t rev ido busto, de 
picareecis ojos, de ardientes labios y 
de senos tan turgente?, qua obl igaban 
á la ca r tu l ina á adoptar una a c t i t u d 
convexa; tedas eatab&n envueltas en 
sedoso marco de cebelloe negros, d i g -
nos de ser cortados para fabricar blan-
dos cogines donde leq hadas desoan-
aen df» sas í a t i g a s . A c o r d ó s e Paco 
Rodas de "Rinoonete y O o r t a d i l l o " y 
a ú n de lo bien que les h a b í a ido con 
an p ro fes ión de descuiieros; qu i fo 61 
imi ta r los , que no hay rebajamiento á 
que amor no obl igue; h a b ' ó al depen 
diente, e n g a t u s á n d o l e , p r e g u n t á n d o l e 
por la f ami l i a y su s e ñ o r a m a m á , y 
mientras con sus ojos hipnotizadores 
m a n t e n í a fija en sí la mi rada de l de-
pendiente, t e n d i ó la mano á socapa, á 
h u r t a cordel , oon d i r e c c i ó n á un pa-
quete de postalep; pero aquel la m i n o 
no l l egó á su destino: o t ro dependienta 
que estabs ojo avizor so la e s t r e c h ó 
entre las suyas, y p l á c i d a m e n t e le d i jo : 
por a c á , buenos, gracias, ¿y la s u y a ? . . . 
Paco Rodas se c o r t ó , puso p ié* en pol-
vorosa y para mejor sal i r del peso 
a p r e t ó el suyo y s i g u i ó por ia calle de 
Su I<astrí8ima caminando como qu ími -
co, que hablando en rea lu lad de ver-
dad , no s é q u é andares son esos. 
Iguales ó m á s impetuosos deseos 
s i n t i ó Rodas en casa de Wi l soo ; paro 
al l í v ' ó o t ro dependiente ojo avizor , 
dormiendo con el un ojo abierto, como 
liebre, ó como dicen que duermen las 
liebres, que yo no v i a estos sabrosos 
aolmsluchoa do rmi r s i n ó es an cazaela 
y en salsa, qoe saben de rechupete. 
No d ió trazas de d* 8ooidero en casa de 
W i í a o o , sino que sigoiendo cal le a r r i -
ba l l egó á la Plaza de A lbea r , s a l u d ó 
al ins igne ingeniero e s p a ñ o l que no 
tuvo á bien contestarle, sbsorto romo 
estaba en leer t i l ib re to de a A l A g u a , 
^ r t t / ' f . " v e a t r ó en la manzana de G ó -
mez, manzana tentadora como la del 
P a r a í s o , te r renal i n illo temptre. A l l í 
te taba la t e n t a c i ó n , a l l í estaba el deli-
to c f r e o i ó a d o s e coa tunantadas ga tu 
oas y halagos de monono; a i ' f por en« 
t re a q u t l g e n t í o que en " L a C a i c a " Sfe 
d i spu taba lar colecciones de postales, 
las h a b í a de p i p i r i p a v o , que es lo mis-
mo que decir de P, P. y doble ü . 
Paco Rodas c a y ó en la t e n t a c i ó n ; 
c o m i ó del t r igo l POL entre una l ev i t a 
cerrada con d i b l o vue l t a y un chaquet 
de d ibujo cuadr icu lado a v e o t a r ó la 
d ies t ra y le s a l i ó raos; d e s l i z ó l a sua-
vemente, SQavtm?nte, l l egó á las pos-
tnlea, s o b ó la n i t idez de la ca r tu l ina , 
e u c o i u e n d ó s e á sn dama, c e r r ó la mano, 
hizo preea en la colecofón y la r e t i r ó 
al puntoacavemente , suavemente, aca-
r ic iando de manera leve la l ev i t a ce-
r rada con doble l lave y el chaquet de 
dibujo onadr icolado. que á su parecer 
eran terceros en el h u r t o 
N o fué uc g r i to , fa6 un t rueno el 
^ue est iló sobre la cabeza de Paco 
Rcd&«; faé un t rueno que r e t u r . . b ó en 
t de sa cerebro, ce ld i l la por ce ld i l l a , 
enr o r i m i ó n d c l a s , l l e n á n d o l a s de san-
gre y haol^ndo á sus sienes l a t i r con 
nna ve lcc ided i n i c i a l de setecientas 
yardas por minuto : A q u í de Dios , cla-
maba el postalero dol ido, s q u í de Dios 
y de mis poetalesl! A g a r r e n a l picaro, 
m á t e n l e , qn¿ es l a d r ó ü ! A t a j a , ataja!! 
Ar remai ioose la gente enoerrando á 
Paco en uo o í r e c i o da carne, l l egó u n 
guard ia novel, 'que si no fuera novel no 
babieae llegado, a s i ó de Rosas, r o d a -
jea arabos, lucharon á la greco-roma-
na, faó Paco venc id r ; pero el p o é t i c o 
ccerpo del del i to no lo soltaba n i á 
tres tironee: í l V a a , goa-d ia , que sen 
postales; qoe son para el la , que roe 
espera!'* Y ae daba golpes da pecho 
en el propio y en el de la Jus t i c i a , lo 
cual s i n t i ó el g u a r d i • de t a l modo que 
ia s o j e t ó el brazo con abrazadera f é -
rrea y t o c ó el p i to qoe toca la au to-
r i d a d . 
Esto faó frente ai DIAETO D S LA 
MARINA. A l vernos Rodas se d i r i g i ó 
á oopotros no sé si para increparnos 
por no haber sabido desarraigar de los 
femeniles pechos el ansia postal ó si 
para pedir nuestra i n t e r v e n c i ó n , pu^d 
qae se t r a t aba de un de l i t o cometido 
ea p r o — b k n mirado, en contra—de 
las le t ras . Pero, d i jo el gua rd ia , DO 
hay to tí - ni m á s t ío p á s e m e e l r í o 
qae el fargt io de la ambulanc ia , y He 
gado que baba* é s t « , en él subieron & 
Rodas, y a l v ivao fué a c o m p a ñ a d o de 
o t ro del inouecta qae en la p laza del 
V a p o r h s b í a ha r t ado media docena de 
r i s t ras de longanizaa y nn mamey. 
E n el f u r g ó n de la amboianc ia no 
hay clasee; el d3 l i to del alma y e l de-
l i t o del e s t ó m a g o se codeabiM}: i ban 
codo con codo. 
Y mientras Paco Rodas muarde en 
prisiones ios hierros qne le m a r t i r i z a n 
el cuerpo, y sufre hambre y sed de jus-
t i c i a y de i a m ó n ; mientraa sn alma de 
poeta postal rec i ta los versos n o » bar 
tados á otro va te pensaba escr ib i r en 
las oarculinas qoe á ta l ext remo le lie 
varan ; mientras él p u s a b a en etla y 
la besaba eo las aombrau, ella asoma 
da á la reja oe la oa.le de la Merced, 
tes t igo de promesas que temblaban en 
el ceceo de <.* •»m' n'-'n r en el extreme 
oimiento úei loua».* agarrada á los 
hierroo de aquella reja que encadenaba 
el corazón de Paco R o d a ^ ella, la tri 
guefiita pál ida y ojerosa, fija la mirada 
y anhelante el pecho pelaba la pav» 
con nn motorista espiritual que le gui 
fia el ojo siempre que pasa por la oaila 
de la Mercad con el w a g ó n e léc tr ico 
caminando como químico! 
E l l a se las peternaturalizabiJ; P*co 
Rodas se moría . No bay iLbajamieoto 
á cue amor no obligue! 
ATANASIO R lVl tRO 
PUBLICACIONES 
Journal n'A'jricunHre Tropirate. — 
F ¡nos recibido el número 11 de e^ta 
pub l i cac ión important ia ím», p t raOoba 
sobre todo, en loa momentos aotn^iee 
de recoofitruocióo agr íco la . 
E n t r e las varias materias que t r a t a 
eate n ú m e r o , merecen especial m e n c i ó n 
neos a t t í c u i ü s sebre el caucho, el h ^ -
nequen, el cafó, los p l á t a n o s y un t ra-
bajo de don A . Pedroeo, sobre í ' c r a n 
gerie ó a^a el c u l t i v o del naranjo en 
Rancho Boveros. 
E l Jounaí d'Agricvl íure Tropioule es-
t á redactado por p lomas in te l igentes 
y p r á c t i c a s en estos p a í s e s . Puede 
verse y tomarse nota para la Eascrip-
c i ó n en la l i b r e r í a del s e ñ o r Soliese 
( a a t í g o a s de WÍISÜD) en Obispo c ú m e -
ro 41, Habana . 
Tarjetai pottaht y Alfeam*.—En la 
g ran impren ta y p a p e l e r í a - 'La ü n i -
v e i e a l " , do Raiz y Hermano , Obispo 
n ú m e r o 34 se han rec ib ido nuevas re-
mesas de postales de un g r s t o sope-
r lo r . E n breve ae reoibir&n otras que 
han encargado expresamente para la 
caaa. 
N o hay que decir que s e r á n dq ana 
belleza ex t r ao rd ina r i a . 
T a m b i é n h » a resibido unos A i b u m a 
exquis i tos para colocar tarjetas que 
son verdaderas preciosidades a r t í s -
t i o s a . 
V a y a n á var ios . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Dorante '.a representaciÓD de la zarzuela 
Los Globos Dirigibles qae ee efectuaba ano-
cbd eu el teatro Aibambra, un vigilante del 
caorpo de policía, nombrado ^nastusio 
Hernández , qae estaba ríe servicio en la 
planta principal de dicho teatro, penetró 
de improviso en el interior del miímn, y to-
mando por el pasiKo de la izquierda, llegó 
basta próximo á ¡as palcos que existen eo 
aquei lado, donde sacando el revolver que 
portaba, hizo tres dlaparos hacia el escena-
rio. 
Este h cho que caneó una gran alaima 
eo el teatro, dió logar á que loa eepecta-
doren y algunos artistas abandonaran pre-
cipitadamente el local en gran troocl, p r in -
cipalmente los del departamento de gradas. 
Uno de ios expec aderes de loe qne esta-
ban e i este departamento, cayó á la platea 
arrollado por los que bnían, leulocdo la 
stíracia delerlonaiae gravemente. 
El sargento de policía eyjor Ganólo y un 
agente de la policía atereta que estaban en 
el teotro, abr iéndosj paso entre los que 
huían, pulieron llegar basta dondi esta-
ba e' expresado policía & quien lograron 
desarmar y saoai de allí en calidad de de-
teni o. 
ronduuido que fué á la tercera estación, 
manifiesta que optando de pervicio á la puer-
ta del teatro, se lo a c e c ó nn iüdividuo, á 
quien no conoce, y en voz bajt! le dijo qne 
en la obra que se representaba en aquellos 
raomeatop ee ee:aban c&ntando unas coplas 
denhonrcsas, por lo que seguidamente pe-
netró en el tpatro é bizo los dlaparos. 
Segrón l a p o ü c i i y el Informe médico, el 
vigilante HernAndez presentaba ea pquelloe 
momentos sintomas de tener perturbadas 
sus faeultade? mentales. 
Dos de loe proyectl ea fueron á ino ustar-
se en el cuarto de loe artistas, perforando 
antep algunas bamballnaa y algunas deco-
raciuues. Otro de loe proyectile*, segin i n -
formea de espectadores, se inaoruetó tam-
bién en la pared, deoráa del palco ocupado 
por loa periodistas. 
Restablecida la calma, ee continuó la re-
presentación de la zarzuala ain otra no-
vedad. 
El espectador lesionado resoltó norabrar-
ae Franciaco Fraquer, vecino de la calle de 
a Linea n ? 1(30, en el Vedado, el que pre-
ntaba la fractura de la extremidad del 
fémur izquierdo y varias oomnsionea le-
ves en diferentes partea del cuerpo. 
De este becbo conoce el señor jaez de 
guardia, Sr. Fonoe, quien remitió al Vivac 
al expresado vigilante pura ser remitido á 
observación mó.l'ca. 
Ea la calle del Sol esquina á Composte-
la, chocaron ayer, al medio día, el t ranvía 
eléctrico núm 51) de la línea del Vedado al 
muelle de Luz, y un carretón de tráfico, 
sufriendo f mboa vehículos averías. 
TamLiéa el daeño de la carnicería, si-
tuada en Sol y Oompcstela, se queja de que 
por eonsecuoncia del choque sufrió averias 
una de las puertas do! establecimiento. 
A la voz de ataja fué detenido ea la ca-
lle de Santa (jlara, esquina á Oficios, el 
blanco Manuel T r á p a g a y Carballo, por 
acaearlo O. José üabezola de haberlo sor-
prendido en los momeotos que le me'ia la 
mano en uno de los bolsillos del saco qae 
vestía, con objeto de hurtarle 2ü pesos mo-
neda acnericani. 
Indalecio Rojas Obávez, da 47 añon, y 
vecino de Aguila n? 13(3, fué aeiatido en el 
Centro de Socorro del segando diauito, de 
contusiones de pronóstico gra^e. 
Dicbai lesionen le íueroo causadas por 
des blancos á quien38 detuvo la po icía. 
Loa blancos Manuel García Alvarez, ve-
cino de Luz esquina á Oficios, y vdestino 
Fernández , de Villegas 87, fueron asütidoa 
en el Centro de Socorro de la primera de-
marsación, de leBionea leven, laa enaíea ae 
caoíaron al aostener una reyerta en el ca 
fó "Almonda 'e i " , situad.* en Villegas es-
quina á Amargura, dondo promovieron un 
gran escándalo y rompieron el níáriaol de 
una mesa. 
Detenidos ¿ichoa Individuos, ingresaron 
en el Vivao á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer dietrlto. 
Ante el capitán do la 11* Estación de 
Policía, ee preaentó ayer tarde, la sefiora 
d o ñ a Dorulnica Emeterlo Bímoa, de Deli-
olafl 4':, participando que su menor hija 
Luiaa Pelayo, h a b í a d ^ S i p a r e c l d o de la 
cas>s Jesús del Monte 461, d o n d e la tiene 
colnc&da, p o s p e c b a n d o baya sido r a p t a d a 
pr.r su DOVIO Juan Gutiérrez . 
L a joven Luiaa ee preeen ó máa tarde 
en la expr<.qada Estación de Policía, ne-
gando loa hecboa relatados por su S d ó ^ r a 
madre, bac 'endo graves cargoa, contra su 
pariré d o n Manuel Pelayo. 
Juan Gutiérrez que acudió á la Estación 
de Policía negó así mismo la acusación 
que ee hace contra él, exponiendo en £u de-
fon a, quo •OlamanM lleva relacioree amo-
rosas eco la mencionada joven. 
El capi tán Kavtna, levantó atestado de 
todo lo ocurrí lo y dió cuenta de ello al ae 
ñor J^'-z de guardia. 
En la casa n? 113 do la callo de Snárer , 
domicilio do don Vicente Pérez, ocurrió en 
la noebe del martes, ua principio de incen-
dio, á canga da haberse quemado an baúl 
con papeles y ca moequitero qa«» estaban 
depoMv-idos ea un cuarto, el caal edaba 
desocupado. 
El Sr. Pérez conpidera este hecho como 
obrado un mal intencionado 
Ea ; o.icia dió cueata de la ocurrencia al 
Juzgado de guardia. 
A l paaar ayer tardo de cna scera á otra 
por ta calle de l a s Animan esqiina 
á Escobar la menor Mari* Josefa Har-
tado y ArmCitoroa, de tres aQoa de eaad y 
natural do Re^la y vecina de Agraiuoote 
104, fué a l can í ada por el caballo q :a t i ra-
ba del cocbi de plaza n0 2744 c iU?ándoie 
lesioaea muy gr .ves eu el abdomen, y de 
r 9clta de laa cualf í faliec ó en la Case de 
Socorro del se^ardo distí-lto, dond^ h bía 
eldo conducida pa a su asidienjia aiódlca. 
El conductor del coche, don Manuel Mu-
ril J Talla, vecino de San Lázaro üO'j, ma-
nifesté qu« a] hecho füécaiiuai, y quo bizo 
todo lo que pudo por evitar el accidente. 
Igual manifeatación hicieron loa testigjs 
presenciales del hecho. 
El Sr. Juez da guardia ee conat tayó í»n 
la Caaa do Socorro, hac'óadoao cargo del 
atesado levantado por la pelicía y del C J -
chero, diapDniondo la traslación del c a d á -
ver al Ixcsrocomio. 
Paulino Gutiérrez Castañeda, 
vecino de Aguila 72, feé 
El menor 
de 13 años y 
aaletido en el centro de socorro del regun-
do dietrlto, de una mordida qno le candó 
un perro al eocontrarae eo la calle de San 
Rafael esquina á Galiano. 
La herida qne presenta dicho menor fuó 
calificada de leve, salvo accidente. 
En la estat ióa sanitaria de los Bomberos 
del Come ció do Regla, fué aeistido por el 
módico de guardia, doctor Vidal Me^a. e. 
moren 1 Cosme Castaño y Manzano, natu-
ral d > la Hsbana, de 43 anee y vecino de 
Lealtad número 16, de una intoxicac'.óa 
producida por fósforo iodaatrial, por lo que 
bobo necealdad de hacerle el lavado del 
estómago, siendo calificado su estado de 
pronóatico grave. 
Dicho moreno manifestó á la policía que 
ei a tentó contra su vida, ha sido por en-
contrarse aburrido y estar padeciendo unos 
ataques, de loe cnalor puedo volveree loco. 
El juez de iuetrnccióa del distrito Eate 
diapuso el ingraio de Castaño en el hospi-
tal número 1. 
Por tratar de comprar efectos de dife-
rentes estableclmiéntas de K«gla, con mo-
nedas falsas, fueron detenldoa los blancos 
Pedro Menéndez, natural dol Brasil y F lo-
rencio Prendea, de la Haban?. 
Amboa individuos fueron puestoa á la 
diaposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
G A C E T I L L A 
OONOIEETO.—A favor dd Alfonso 
Miari, el notable ñ a n t i s t a , qua ea ei • 
ouentra enfermo y sin recarao^, prepá-
rasa nna gran ñ e s t o art í s t ica . 
' 6e celebrar! en la Ba la -Espadero 
del OonservaLario Nacional de M ú s i c a . 
Pres tarán su connurso á e^ta fiesta 
la sañora Blanche Z . de B a r a l t , la se-
ñori ta Hortensia NoQes 7 loa neúorea 
Ignacio Cervantes , L i n o E. Coflonllue-
la, J . J . Miró , Alberto Fuentes y eli lus-
trado proíeeor y direotor del Oonaer-
vatorio, señor l l aber t de Blanck. 
Anoque t o d a v í a no es^á totalmente 
combiuttdo el programa podemos decir, 
de antemano, qne uno de sns n á m e r o s 
mas salientes será la plegaria compues-
ta por el laureado maestro cubano Igna 
cío Uervaoten con el t í tu lo de Dios sal-
ve á la Kejsúblioa, 
E s t á eacrita para canto, piano, v io-
l ío y violonoello. 
Figuran t a m b i é n en ei programa el 
gran trio de Manon y piezas diversas 
detThalberg , Wieax t emps , L i t s y WU« 
Diaw»kl. 
L a fiesta, qns promete ser mny bri-
llante, e s t á s e ñ a l a d a para el d í a 5 del 
p r ó x i m o octubre . 
P O S T A L . — 
A E s p e r a n z a . . . . . 
(ED ana tárjela cou llore» ) 
Al ver, cuando amanece, 
las gotas de roció 
al pió de mi ventana 
la rosa acariciar, 
absorto las contemplo, 
y en loco desvarío, 
tu imágen me parece 
en ellas encontrar. 
Carlos Triay. 
A L B I S U . — E s el único teatro de los 
alrededores de l Parque qne hoy abre 
sus puerta». 
L a fanoión es tá combinada coa obras 
de é x i t o , como son L a torre del oro, 
L a muerte de Agripxna y JEi oirc mun-
do, que llenan en e e í e mismo orden 
las tres tandas de costumbre. 
M a ñ a n a , que es d ía da moda, volve-
rá á l a escena de A lb i su l a siempre 
aplaudida zarzuela E l fondo del baúl. 
H a b r á couplets, y couple s de actua-
lidad, por el s impát ico Piquer. 
UNA OOLEGOIÓN ÍFOETUNIDA DE 
P O S T A L E S . — A propós i to de la^bermosa 
co lecc ión de postales de la dolora de 
Oampoamor 4<iQaién supiera escribir'', 
hecha por el eeñor C á n o v a s y V a lejo 
y que se halla de venta oon tantas 
otras, en L a Moderna Poesía , encontra-
mos lo que sigue en el Boletín de a Tar -
jeta postal ilustrada quu ae publica en 
Barcelona: 
" ¥ ya que de é x i t o s hablamos, dire-
mos que nno de los mayores, qne sepa-
mus es el conseguido por el s eñor Cá-
novas con la serie ¡ Q u i é i tupUru, esori-
¿)ir/, de la cual los safinres Hanaer y 
Menet e s t á n estampando la 11a edi-
ción, da manera que á estas horas se 
llevan vendí las 20 000 series, ó lo que 
es igual, 200,000 tarjetas* j U n á n t o s 
obreros habrán trabajado en e l i»sl 
¡Coáoto dinero se ha removidol ¡Ooán-
tos sellos ba vendido el Estado y cuán-
tos saludos, tiernas misivas y gratos 
recuerdo^ q u e d a r á n grabados en los 
albnmel Bien dijo Pérez G a M ó s qu» 
tarjetas postales traen revuelto al 
mondo" 
Y revuelta á L a M o i t r n a P o e s í a , 
de Obispo 135. 
KÍOREO S O O I A L . — E s t á hoy de fies-
ta el Recreo Socia'. 
F ies ta bailable qne se ce lebrará en 
l e talones qae posee esta "impác.oa y 
fio'eüecte eoniedad en la casa número 
ó (?* la calzada úe- Galfano. 
T r a t á n d o s e del liscreo Sooial ya e~ 
sabido qoe eo tudae aus fiestas bril la, 
adamas de OQ orden excelente, la ani 
mamón m á s completa. 
Agradecemos á eu entusiasta presi-
dente, señor César E . Allomes, la ama-
ble i n v i t a c i ó n con qoe se sirve favore-
cerDvt para ei baile de esta nosbe. 
F E b E S B . — E l nombre da Ferrar se 
ba baoho pop l i a r e n la Habana, y cou 
insticia ee le ti«>aa en I09 labios y se le 
encomia por todos. 4a. q a é se deLe es-
to! Pees, nada; á una cosa bien senci -
lla y natural. Ferrer es el daeCo de la 
peUter ía E l Paseo (Obispo, ee quina á 
Agulat); la pe le ter ía E l Paseo tiene ú 
U venta no calzado selecto, deniegan-
te forma, de mago í t i ca hechara, con 
pieles do pr imer^ , qns resulta c ó m o d o 
al qoe lo l leva, y eo l r e c ó m o d o , dara-
dero. 
Y ¡es elarol como va p i s a r o n los 
t iempos p r i m i t i v o s de la sandalia para 
resguardar l a planta del pie de las aa-
pp-ea '.s de ia t i e r r a , y por el con t ra r io , 
eu l l evar le calzado oon c ier ta ooqaete-
ría escriba al mayor e m p r ü o , y el cal-
zado de A i Pateo l lena o a m p l i d a u e n 
te eete Í bjeto, IOÉ; que lo usan y disfru-
t an de comodidad, e o o n e m í a y satis-
facción, p ó m o no bande l l evar y traer 
entre elogios el nombre da Fer re r , á 
quien deben todas estas ventajas? 
L A CINIOÜLA . —Que ya fn l ió l a O a -
n í c a i a , — e s cosa muy bien probada,— 
pues 'o dice el Calendai io ,—y el ó a 
kodario n o e n g & ñ a . 
V e d a d qoe á las veces d i c t : - " n u -
bes, lluvias y corrasoa,4'—y el ci^lo se 
halla sereno, — y las nubes no descar-
gan. 
Pero eso, al fin y á la rostre—no le 
quita la importancia—al librito que en 
sus hojps—la corte celestial guarda. 
PneF, como í b a m o s diciendo,—ia Ca-
"ícu'a se ncarcha.—ó se marchó , hasta 
otro año,—con el oalorquenos mata. 
Verdad qae feüa se suda macho,— 
quede la b r í s a l a s ráfagas—góto ate-
Dúau un tanto—nuestra s i tuac ión in-
fausta. 
Pero nos queda el conEuelo—de do-
oir: —Esto no es nada;—pues el aterido 
I n v i e r n o — e e sceroft á marchas for-
zadas. 
A h o r a bien: conloa calores,—y con 
el frió, en la Habana—hay un produc-
to qne todos—buscan y toman con an-
sia. 
Porque es, de los alimentos—selec 
tos, la flor y nata;—el qae nutre y for-
tifica,—reoooEtituye y agrada. 
tCaál os? jy q u i é n lo pregunta?— 
(qu ién abriga esa ignorancia?—El che-
oc ía te LA E S T B E L L A ; — e < í r « r a d e nom-
bre y marca. 
E i cae lo toma nna vez,—lo toma 
siempre ¡carambal—por eu aroma, sr. 
sabor—7 sus bondades probadas. 
E S T R E L L A que en nuestro cielo—jas 
resplandores i r r a d n ; — E S T E B L L A ene 
á todo el mundo—lleva su gloria y sa 
fama,— 
orgullosos de poseerte—Laie Guerre-
ro y Vilapl&na,—po: tí, van oon buena 
estrella—los negocios de su fábr ica ,— 
y el que te busca, te encuentra—en 
62 l ü f á n t s , — y los rióos chocolates— 
ae L A E S T R E L L A halla en la casa. 
R E T E E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c ú t e l e la B^nda del Municipio 
esta noche- en la retreta del Malecón: 
Pascdoble "Paquito". — B . Rodrí -
gnez. 
Overtora "Bgmont"—Beethoven. 
«'Madrigal do F r s n iaoo l . " — L i -
mothe. 
F a n t a s í a " A í d a " — V e r d i . 
T w o etep "Creóle Bai la"—Lsmpe. 
F a n t a s í a "Lcheogrin"—Wagner 
D a r z ó a " E l P u l p e r o " . — H e r n á n d e z . 
E l Director, 
Ouillermo M. Tomds. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre convidados á un baile: 
—¡Con q o é imgnificenoia de. el Con-
de e s t i s fiestas. 
— ¡ H a c e todo lo que debel 
— f es m á s : ¡ d e b e todo lo qua hace! 
¿Esrn q u é gastar el tiempo y el d i -
nero i n ú t i l m e n t e , ensayando medica-
mentos nuevos de efeotosidudosos, que 
despula que se haL temado solo queda 
un frasco v a c í o como daioa recompen-
sa? Veinte años de é x i t o continuo g *• 
rbntizan la eficacia curativa de la 
E m u l s i ó n de ScoU. 
E l infrascrito, Médico-Cirujano de 
la Universidad de la Habana, 
Certifics: Que por muchos a ñ o s ba 
rsado la E o u l a i ó n de Scott oon ex-
celentes resultados en las afecciones 
bronco pulmonares, raquitismo en los 
n i ñ o s , y enfermedades escrofulosas, 
por lo que no duda en recomendarla a l 
públ i co . 
¥ para aonstancia, expida el pre-
sente en B a t a b a n ó (Ceba) á 13 de 
M a y e — D r . Joeé B . Campos. 
E S P E C T A C U L O S 
J U E V E S 24 DE SEFTíEMERB 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Ext ra -
oruiaaria función para el sábado 27 por 
la Compañía de Z i.zuHla del teatro A l -
hambra.—Programa escogido, bajo la di-
rección del primor actor don Kegino López. 
Se pondrá en escena Lo que pasa en Dido-
China, X u i n ó n Enamorado y L a Trancida 
del GiHeijo 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
Drarnárlca—A lasocbo.—No bay fnooió.i. 
TEATRO DE A L B I S U . - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela.—Fnnción portandas.—A lasS IO: 
L a Torre del Oro—A las 940: L a Muerte 
ds Agripma.—A laa lO'lO: E l Otro Mundo 
— Mañana, viernes 26, reprisc ÜQ la aplau-
dida zarzuela eo un acto E l fondo del bau': 
Han llegado laa Injoeísknas y preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandiosa obra de mágia ¿Quo Vadüf, cu-
yo ebtreno rerá pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarznela y B d!e.—Alas 8'15: 
L a Trancada del Gallego—A lat Glo 
bos Dirípibles—A las 10'15: Ftpucar con 
pó'vora agena—Eü los intermedios bai-
les. 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
domingo 28 á lae tres de la tarde.— 
23a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesanto programa.—Fun-
cionará '& mutua y ei Bo'.ik amerioanu.— 
So venderán voletos ¿or el caballo yanados 
y p i n el que l'egue seguodo.—Trenes cada 
media hora .—Stñora gratis t o l a la tempo-
rada. 
TERRENOS D E L ALV1ENDAHES.— 
Premio dé Verano.—Srgur.du, íer le .—El 
jneves 25 gran match entre los clubs D i • 
bams'a y Eeisin A las 3 de la taide 
EXPOSICION IMPERI A L . - D e ? d e el 
Iones 20 al domingo 28 circuenta neoobro-
eaa vietas de Kueia, Italia y Francia— 
Entrada á'ez centavos.—Galiano n ú m e -
ro i i y . 
en»!*' Dti juego de Sii'a e» AuiarKiiin nnm S*-19 
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CENA BH " E L JEREZANO" 
E s í a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E Z t f A por 4 0 c t r y 
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J VaéHtf vino "•Riovi". pau v café. 
m . A Z Z > O i o s . 
73̂ 8 15a-11 St 
D E TODO i 
T J U POCO 
i^v canto de l t x p a t r i a d o . 
Blencas florea de mi aldea, 
sol de hermoso luminar 
que en SUP campos centellea, 
verdes moutes, que sombrea 
la alta encina secular, 
con vcsotniR qul m 
eentir y soñar. 
Dulces playas, cuya alfombra 
besa el mar en en rumor^ 
cantiles á cuya sombra 
duerme el pobre pescador, 
¡quó amarguras y pejares 
despertáis hoy para quien, 
recordando en tus cantares, 
los hermosos patrios lares 
tristes ojos j a no ven! 
Dulce aldea, patria arcada, 
qnien pudiera en t i v i / i r , 
cual ia fl )r en la ontamada, 
por el aura ac.rielada 
de tus frondas al gemir. 
Con vosotros quiero 
soñar y sentir. 
A la sombra del santuario, 
quién pudiera boy descansar, 
bajo • l muro solitario 
del gallardo campanario 
de la iglesia del logar. 
Del ro-nerdo tras ae huellas, 
¡qnléj pediera á tí volver, 
ecu emplar tos noches bellas 
y á la Juz de tus estrellas 
tus campiñas podar ver! 
Con vosotros quiero 
seni'r y querer. 
Patria amada, de tu suelo 
lejos vivo sin vivir; 
mas me Mrve de conraelo 
el recueruo de tu cielo, 
de tus brisas el gemir. 
Y al amor que por tí brota 
h^v • i • flr.ermo, en tí al pensar, 
>. u,,. ei eco de una nota, 
cjmo duerme la gaviota 
arrulada por el mar. 
Javier Vulcarce Ocampj. 
El mejor consejo ea el d« la expeí^jncia, 
pero siempre lo leeiLlmos demasiado tarde. 
Ahce'.et. 
Frecuentemente acontece qne la inocen-
cia t ene que recibir la justicia como un 
verdadero favor. * 
Pyron. 
A nagrama. 
(Por Juan CdViÍqhÍ^rá.í 
Oon las letras aateriorea formar ei 
nombre y apell ido d« una B i m p ó t l o c 
ae&or i t» de la oalie de Damao. 
Jevof/lt/lco c o m p r i i n l d o . \ 
{ K n r N . N ) 
3 
l ioinbo. 
(Por Juan-Josó. ) 
^ . 
i + 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Or'ada y d o i ñ a . 
3 Pueblo de Cuba. 
4 Flor. 
5 Fragancia. 
6 En el mar. 
7 Vooai. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 íl 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
Suatitur los slcrno? por lafa1 
nerencada línea, horizontal 
mente, lo sigoieote: 
1 Nombre de varón. 
2 Malonerencyi. 
3 Bebida. 
4 Camino de IOP navegantes. 
5 Tiempo do verbo. 
Sti iuoi .ot ie*. 
A1. Anagrama anterior: 
AMERICA SAMPEIi . 
Al Jerogltfieo anterior: 
PÜ-EN TES-GRANDES. 
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Han remitido sol ;clones; 
Don Nadie; Ldo. Intruso; El tío Paco; E l 
^e marras. 
bfmbi j Esi-reolipis del DUR10 DE U ÉáUU^ 
-* M f f i f t c j o ¥ aüLÜETA. 
